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A I . D I A U I O D E Uí. M A R I N A . 
HABANA. 
De anoche 
pulacienes y a convenidas entre la 
Santa Sede y el G o b i e r n o de E s p a ñ a 
para la reforma del Concordato. 
A la salida del consejo los periodis-
tas se esforzaron con insistencia por 
conocer el texto ó íi lo menos el sen-
tido de diclias estipulaciones, pernios 
ministros se mantuvieron acerca de 
este punto en la mayor reserva. 
D U P U Y D E L O M i ; 
M a d r i d , J u l i o — H a sido n o m -
brado embajador de K s p a ñ a en e l 
Q u i r i n a l a l s e ñ o r D u p u y de L o m e . 
I M P E E S I O X O P T I M I S T A 
P a r e c e que por ahora ha desapare-
cido todo temor «le que con o c a s i ó n 
de la r e c o l e c c i ó n de las cosechas se 
manifieste con caracteres agudos la 
gravedad del pi-oblenia agrar io en 
A n d a l u c í a . 
C O N T I N U A L A H U E L G A 
E n cambio a g r á v a s e l a cris is obre-
r a en Barcelonaf pues cada d í a a u -
menta é l mlniero de trabajadores que 
se dec laran en huelga y se ha l la p a r a -
lizado el t rá f i co . 
L O S C A M B I O S 
L a s l ibras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bo l sa á í i - l . - l ó . 
D E HOY 
C O M K N T A R I O S 
i l farfr íd <V,--Se eomenta mueho que 
el Gobierno no haya autorizado que 
la Reina, doflu Isabel de B o r b ó n vis i -
te este verano r n San Sebast ian, co-
mo lo ( e n ú i proyectado, A su nieto el 
I l e y dOU Alfonso X I I L 
E L C O N C O R D A T O 
E n la nota oficiosa faci l i tada X los 
periodistas d e s p u é s «pie t e r m i n ó ano-
c h e la r e u n i ó n de los .Ministros en 
Consejo , se dice que el s e ñ o r Silvohi 
c o m u n i c ó á sus cumpafleros las es t l -
DIAFANIDAD 
PROVECHOSA 
La prensa de la m a ñ a n a guar-
da casi absoluta reserva respecto 
de las noticias alarmantes que 
ayer circularon sobre airadas ac-
titudes de un reducido grupo de 
revoltosos y descontentos. 
Atr ibuimos este silencio al de-
seo, muy natural después de to-
do, de no concederle importan-
cia á los delirios de unos cuantos 
impulsivos; pero á nuestro j u i -
cio, en semejantes casos el silen-
cio y la ocu l tac ión , lejos de re-
ducir las proporciones de los he-
chos, contribu ven á darles ma-
yor relieve y dejan expedito el 
campo de la fantasía para que 
surjan en él toda clase de aven-
turadas suposiciones. 
Del dominio púb l i co han sido 
las conferencias de las autorida-
des y las medidas de p recauc ión 
que se adoptaron para prevenir 
posibles demencias; y habiendo 
trascendido todo ello á la publ i -
cidad, parécenos que lo más pro-
pio para evitar alarmas es fijar 
las verdaderas proporciones de lo 
que no sin fundamento se t e m í a 
y decir muy alto que tales r i -
diculas conjuras no son obra del 
pueblo, n i responden á n i n g ú n 
e s t a d o do la op in ión , ni poseen 
fuerza para imponerse, sobre to-
do estando ya desenmascaradas, 
y teniendo enfrente al gobierno, 
que las conoce, y al país , que las 
rechaza y abomina. 
E l misterio no es propio de si-
tuaciones democrá t i c a s y diáfa-
nas; y por esto, sin duda, la 
Secre ta r ía de Gobernac ión , res-
ponsable del orden, no quiso 
amontonar sombras s o b r e u n 
asunto que al fin hab í a de tras-
cender al púb l ico , no sólo para 
que ê supiera que no estaba el 
gobierno desprevenido, sino tam-
bién para que reaccionara la opi-
n ión y para que los elementos sa-
nos de todos los partidos, com-
prendiendo que ciertas actitudes 
hieren, no al gobierno, sino á la 
patria, dejasen aislados y solos á 
los que, v i s t iéndose qu izás con 
las ajenas plumas de un falso ra-
dicalismo, tratan, por lo visto, 
de cobrar el barato al país y de 
colocar sus ambiciones y sus ape-
titos mu v por encima del bienes-
tar y del sosiego públ icos . 
La Isla entera se ha de sentir 
amenazada por esos descabella-
dos y criminales propósi tos , que 
á todos perjudican y lesionan: á 
las clases productoras, porque les 
roba el ambiente de t ranqui l idad 
y confianza que para su desarro-
llo necesitan; á los partidos pol í -
ticos, porque se tiende á sustituir 
la lucha pacífica de los comicios 
y la propaganda legal, por los 
golpes de mano y por las violen-
cias que desangran, empobrecen 
y deshonran á muchas regiones 
de Amér ica ; á los revolucionarios 
todos de buena fe, porque se 
asestar ía golpe mortal á la R e p ú -
blica y porque se consumi r í a en 
el fuego de bajas pasiones toda la 
obra secular de la revo luc ión ; á 
los mismos individuos del disuel-
to ejército cubano, porque la me-
j o r y m á s eficaz manera de hacer 
imposible e l pro\Tectado emprés -
t i to ser ía matar el c r éd i to del pa ís 
y ahuyentar con las roncas voces 
de la sedición los capitales ex-
tranjeros indispensables para d i -
cha operación de crédi to ; á Cuba 
entera, en una palabra, porque si 
se ha de consolidar^ el porvenir , 
ha de ser por los caminos del or-
den y del respeto á la ley. 
Seguros estamoss de que, á pe-
sar de todo, nadie osará llevar á 
v ías de hecho las sugestiones de 
un triste personalismo; pero aun 
así no huelga, antes bien, se i m -
pone por saludable y oportuna, 
la u n á n i m e protesta del país con-
tra todo intento de perturbacio-
nes y conflictos. 
L a cues t ión que estos d í a s l l e g ó á 
atraer la a tenc ión de todo el pueblo in-
glés , que tenía dividido a l gobierno y 
que amenazaba con provocar una crisis 
muy honda, tué resuelta por el P a r l a -
mento bri tánico por una inmensa mayo-
ría contra los propós i tos de Mr. C b a m -
bcrlain. 
Este ministro, para remediar los es-
tragos que en la hacienda inglesa causó 
la guerra en el Afr ica del Sur y para 
halagar al Canadá, sostuvo p ú b l i c a m e n -
te teorías proteccionistas, abogando pol-
la impos ic ión de derechos á los cerea-
les. 
Estas ideas, tan contrarias á las prác-
ticas libre-cambistas, que han dado tan-
ta prosperidad á Inglaterra y merced á 
las que l a v ida de las clases jornaleras 
ha sido llevadera por la baratura de los 
art ícu los de primera necesidad, l e v a n t ó 
gran polvareda contra Mr. Chamber-
laiu. 
E l primer ministro, Mr. Balfour, y 
el ministro de Hacienda, Mr. Kitchie, 
manifestaron p ú b l i c a m e n t e , diferentes 
veces, opiniones opuestas á las teorías 
protoceiohistaB de Chamberlaln; gran 
parte de la prensa se mostró también 
decididamente hostil á éste,' y se sostu-
vo por muchos que, dividido el gobier-
no en una cues t ión tan trasoeudental, 
era lo m á s procedente hacer un l lama-
minuto a l paísj disolviendo el P a r l a -
mento y convocando nuevas elecciones 
generales. 
E l batallador secretario de las Colo-
n ia s para hacer miis í irme su pos ic ión 
y ati'aerse los votos de las clases obre-
ra^, sustuvo que el aumento de las t a -
rifas produc ir ía un alza cu los salarios, 
que, además , una porción del a u -
mento en los ingresos obtenidos por el 
Estado con la subida de derechos de los 
art ículos importados se dest inaría á 
crear pensiones para los obreros viejos. 
Pero las clases jornaleras no se deja-
ron alucinar por los halagos de Mister 
Chamberlaiu; vieron claro que, con el 
aumento de las tarifas, la carest ía de los 
ar t ícu los de primera necesidad ser ía co-
sa cierta, mientras que lo del aumento 
de salarios era problemát ico , pues en -
c a r e c i é n d o s e la producción inglesa, mal 
iba á sostener la competencia, ya dil í-
ci l , en los mercados del mundo con las 
industrias g e r m á n i c a y norteamericana, 
y en cuanto á las pensiones á los obre-
ros viejos, es cosa que viene prome-
tiendo Chamberlaiu desde hace m á s de 
diez años , sin que se haya visto la r e a -
l izac ión de la promesa. 
E n su consecuencia, en el Congreso 
Cooperativo de Doncáster , donde estu-
vieron representados m á s de dos millo-
nes de obreros, se vo tó casi por unani -
midad una moción condenando e n é r g i -
camente toda medida proteccionista 
gravando los ar t í cu los de primera ne-
cesidad. 
E n estas condiciones, Mr. Balfour 
fué al Parlamento contando con que, 
aun cuando dividiera la mayor ía con-
servadora y muchos diputados unionis-
tas votasen á favor de las teorías de 
Chamberlaiu, los liberales y los i r l a n -
deses votar ían con el gobierno en esta 
cuest ión . 
A s í sucedió . E l telégrafo a n u n c i ó no 
hace mucho que sólo 28 votos obtuvie-
ron las ideas proteccionistas. Los 424 
votos en contra del gravamen sobre los 
cereales, muestran que con Mr. Balfour 
han estado efectivamente, no sólo gran 
parte de los miembros conservadores, 
sino los liberales ó irlandeses. 
E l pueblo deT Keino Unido ha afir-
mado una vez más estar al lado de la 
libertad de comercio, y la crisis quedó 
TAQUIGRAFIA ORELLANA 
Hasta el día 15 de Julio está abierta la mátrlculH de los cursos de Taquigrafía, en sus era 
dos de int«-grnl, eomercial y superior y de práctica veloz, en la Academia de la "Asociación 
Profesional de Estenógrafos Cubano». 
C U O T A M ' E Ñ S U A I s t C J X C O VJCSOS, M O X I C U A A M1211 I f ' A N A . 
66J2 alt 2t-7 2m-ll 
M ESTRELLA CHOCOLATES FINOS LA ESTRELLA 
• • 
L O S M A S E X Q U I S I T O S Y M A S S O L I C I T A D O S 
D E V E N T A K N T O D A S P A R T E S 
Fábrica y Escritorio: I N F A N T A 62 
1168 ' . ; 1 J l 
BAÑOS DE SAN DIEGO E N L A H A B A N A 
A n t i g u o d e l * ' J> r . Q o r A U W * 
r̂ l. A T . T A TKTf-» i K r X J M . X O O . - I W r t o r : A . ÍJOSA I >A. 
Este establecimiento montado 6 la altura de los mejores, cuenta con la verdadera solución 
de sulfuro de calcio que e« la que produce km manantiales de Han Dic<»o, no empleando ea 
absoluto el sulfúrete de potasa, que nada cura, los de afrecho, aloulinos, Vichy, balsámicos A. 
Baño Eléctrico: curación rápida en el agotamiento nervioso, pérdidas nocturnas, impo-
tencia», cansancio por ol estadio y todo los males nerviosos se curan con prontitud y cstabili-
dud con las DUCHAS ELECTRICAS. 
Esta casa cuenta con una señora muy práctica para la administración de los baños á las Bras. 
[ Abono de, 10 batios ntedir ina/rs .fi.'t-XO phita 
i>i?vr'ir»«í. ] J d ' id . duchan i d $2- >0 id . 
i KVA/iuz»: ] L a t a p o r a 20 b a ñ o s de S a n Dlrf/o con su 
iudirarUnt $r>-30 oro 
Z O a i O - O s s do ¿xsoo G O J C L soliviólo. O-QO p > t c t -
C 1097 281-24 Jan CUBA ¥ AMERICA 
R E V I S T A ILUSTRADA izin mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
Cimero, impreso en colores: numerosos y brillantes 




C'claboración de distinguidos escritores sobre política. Interes 
ratura.—Publica una novela en serie.—Poséo su tipografía y prensas propias, las maa ni 
para la obra tipográfica quo realiza la imprenta E L TRABAJO, AmisUd 62L—Lectora a 
te, instructiva y amena: nn volumen de 600 páginas al trimestre y máa de 300 grabados. 
S u s c r i p c i ó n i n e n s u a l 8 0 c i* . p l a t a E s p a ñ o l a , 
Están ya á la venta á DOS PESOS PLATA en esta Administración los escasos ejemplares que 




Se é m p e ñ a un ju /gado en que tigeretas han de ser y serán . 
Los bienes de la a n n i s t í a los embarga el juzgado y no hay quien 
tenga seguro el pan nuestro de flauta de cada día, dános le hoy 
Si la m ú s i c a te inclín?. 
has de ser, n i ñ a , m u y cauta; 
mi ra que m u r i ó Paulina 
por tanto tocar la flauta! 
Cuando pretendas jus t ic ia 
a m á r r a t e el p a n t a l ó n ; 
que la justicia era verde 
y un burro se la comió! 
A r n a u t ó será procesado si se e m p e ñ a n los hijos del Zebedeo, 
esposo de la señora m a m á del cordero Pascual Ba i lón! Como 
hacemos falta á todos y para todos, según demuestra el pueblo i n -
vadiendo n u e s í r a casa, mientras el gran Ricardo A r n a u t ó D'Perpi-
guán , ponemos á su disposión, para coser los vidrios rotos, y á dis-
posición del pueblo v i r i l que representa el de DTerp iguan , nues-
tras hermosas y económicas m á q u i n a s de coser La Estrella Cubana, 
La Perla de la Casa y La Joya del Hogar. Solo por un peso semanal 
y sin fiador; 
J Í t v a r o z , C e r n u d a 1/ C o m p , 
C «14 OBISPO 123 
conjurada, no habiendo necesidad de 
disolver el Parlamento ni de convocar 
á elecciones genera!» >. 
Prefiere ei pneblo inglés afrontar las 
consecuencirs de la guerra y las dificul-
tades de la hacienda sin ocultar aqué-
llas, como p r e t e n d í a Chamberlaiu, y 
éste queda en una s i tuación desasí nidí-
sima. Con menos motivo han dimitido 
muchos ministros. 
M o m M l a E « M 3 C i m s 
Sabemos que el Dr . Carlos de la To-
ne , ponente de la Comis ión de Instruc-
ción P ú b l i c a de la Cámara de Kopre-
sentantos, se propone presentar el próx i -
mo viernes 10 el informe favorable á la 
d i v i s i ó n de la Escuela de Ciencias de la 
Universidad en tres Secciones, denomi-
nadas Exactas , F í s i c o - q u í m i c a s y Na-
turales. 
E l D r . L a Torre conoce la >;rave res-
ponsabilidad que sobre é l pesa al tratar-
se de este delicado asunto, de cuya apro-
bación inmediata depende el que la es-
cuela de deuaÉIp tenga vida propia en 
el p r ó x i m o curso académico , y sabe 
t a m b i é n , mejor que nadie, que la ma-
nera de que se matriculen en dicha E s -
cuela los numerosos alumnos que de-
sean estudiar Ciencias consiste en divi-
dirla en Secciones. De lo contrario, se 
dar ía una vez m á s el triste e spec tácu lo 
de una Escuela con numerosas elemen-
tos, aniquilada por falta de alumnos. 
Recuerde el Dr . L a Torre que en el 
curso que ahora termina solo se ha ma-
triculado MN alumno, y tenga entendido 
quo no se matr icu lará uno solo en el 
p r ó x i m o curso si la d iv i s ión en seccio-
nes no se verifica. 
Del Sr . L a Torre y de sus c o m p a ñ e -
ros de la Cámara depende, pnes, la vi-
da de una Escuela imprescindiblo para 
la cultura de Cuba, ó el estado de pos-
tración lastimosa en que habrá de caer. 
SOCIEDADES! EMPRESAS 
Los Sree. Ruilobo y Comp., S. en 0., 
no» comunican con fecha 23 del pasado, 
que ol JalixXiuiionto <íu .tu omiunuidRua, 
acaecido en Santander, el 22 de Junio úl-
timo, en nada altera la marcha de dicha 
sociedad. 
1903. 
V E R A N O 
M i l i Cili! 
T E J I D O S Y C O N F E C C I O N E S 
á l a s T t a n u i s TJle f /a t i fes 
¿Quéreis bellas mujeres vestir bien 
y barato? pues bueno, haced una visi-
ta á esta casa y veréis primores en te-
las de novedad. 
T r a j e s de n i ñ o s de (odas edades 
formas varias eu d r i l , a l |mea y 
pi«]iié b lanro y colores dc^de. . $ 1 - 2 5 
l ' O U S K T S M O D K L O S N U E V O S . 
SAN RAFAEL N.0 31 
T E I ^ É F O J í O 170:5 
C 1131 alt 4-1°. 
E L LAUD DEL DESTERRADO 
30 c e n t a v o s r>la,ta c 1148 1 Jl 
MIESCOLES 8 DE M I O DE 1903. 
F Ü K C I O X T O K T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
EL TERRIBLE PEREZ. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
E L SR. JOAQUIN 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
L A V I E J E C I T A . 
1 
TEATRO DE ALBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
87? FUNCION DE LA TEMPORADA 
PRECIOS J U G A D A TANDA. 
Qrillés i:, 2; 6 3er piso ain entrada. |2-00 
Palco6l?ó2? piso Idem |l-25 
Luneta con entrada. fO-55 
Butaca con Ídem fO-50 
Asiento de tertulia con idem 0̂-35 
Idem de paraíso con idera $0-33 
Entrada general ?0-30 
Entrada á tertulia 6 paraiso fO-2J 
^ ^ • - E l domingo 12 un grandioso MATINES 
'.dedicado á los niños, con 3 zarzuelas nuevas 
SE VISTEN PARAGUAS Y SOMBRILLAS EN CINCO MINUTOS 
La tela seda í k G L 0 R I A ' ? — I n m e n s o surtido en Paragiias ingleses y Sombrillas para la estación 
38, Obispo n ú m . 38 " G A L A T H E A " 38, Obispo n ú m . 38 
TJeiéfono 7S. 
c 1122 alt 
J . SÍ. l íga lde . 
siliscí iliwoli m miu i pfQfl PUTA 1G-ABEIEL EAMENTOL 
PARA PLAYAS Y SPORT. ) A V i l I J I I 9 U I U J l i A l * o ^ i ^ o aa 
C1164 
Fumen H . . Alloness j lM[etl*q.-uiós d© nsttoell. í¿ou los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L 4 M A R I N A - E d i c i ó n 
E n menos de ve in t i cua t ro horas se 
h a n celebrado tres bodas en l a socie-
dad habanera. 
Una . ayer, á las dos de la tarde; 
otra, anoche, á las nne re ; y l a tercera, 
hoy, á las diez de l a m a ñ a n a . 
De las tres, la p r i m e r a se c e l e b r ó en 
el templo de Guadalupe. 
L a novia? 
U n a amable é interesante s e ñ o r i t a , 
M a r í a Teresa Insua, dechado de bon-
dad y ejemplar de v i r t udes . 
A n t e el a l tar de los amores ha un ido 
BU suerte M a r í a Teresa, con la solem-
n i d a d de un j u r a m e n t o y la b e n d i c i ó n 
de un sacerdote, a l elegido fel iz de su 
pensamiento, el correcto y d i s t i ngu ido 
j o v e n Enr ique L ó p e z , perteneciente á 
una respetable f a m i l i a de las V i l l a s . 
Presentes a l acto h a l l á b a n s e nume-
rosos familiares é inv i t ados que h a c í a n 
votos por la eterna d icha de M a r í a Te-
resa y Enr ique . 
T a n dignos los dos, po r sus muchos 
m é r i t o s , de las mayores venturas. 
L a boda de anoche se c e l e b r ó en el 
Monserrate. 
L a iglesia, radiante de luz, p a r e c í a 
aumentar la a l e g r í a na tu ra l del acto. 
V i l legar á la novia . 
E r a la s e ñ o r i t a F l o r a Casuso, una fi-
g u r i t a graciosa, fina y adorable cuyos 
encantos realzaba anoche la elegancia 
de su toilette nupc i a l . 
Toilette de una b lancura que p a r e c í a 
fundirse en la alba tez de la g e n t i l des-
posada. 
P a s ó ante la concurrencia, t í m i d a y 
emocionada, dejando una estela de ad-
m i r a c i ó n . 
E ran tantos los que exclamaban: 
¡ q u é l i n d a ! ¡ q u é encantadora! 
T r á s ella, en el b r i l l an te s é q u i t o , 
v e í a s e a l novio, e l d i s t ingu ido j o v e n A l -
fredo de Castro y D u e ñ a s , con la expre-
s i ó n en e l semblante de esas grandes 
felicidades del a lma que n i se d i s imu-
len ni se ocultan en los instantes supre-
mos. 
Padrinos de l a boda fueron la m u y 
est imada s e ñ o r a F lorencia D u m o n t 
v i u d a de Casuso y el reputado doctor 
J o a q u í n D u e ñ a s . 
Testigos: 
E l respetable caballero don Manue l 
Saavedra y el Ldo . A n g e l Betaucourt . 
L a concurrencia, m u y numerosa, y 
entre ella, descollando airosamente, 
l a hermana de la novia , l a j oven seño-
ra Carmen Casuso de Saavedra, tan be-
l la , tan delicada y tan interesante. 
T a m b i é n v e í a n s e entre aquel escoji-
do concurso Á las s e ñ o r a s M a r i n a Mar -
t í n e z de Salas, Mercedes F e r n á n d e z 
D o m i n i c i s de Ro ig y M a r í a M a r t í n e z 
de Montemar, las tres, tan bellas como 
dis t inguidas . 
Y entre las s e ñ o r i t a s , resaltando co-
' m o t i l i a ñor , M a r í a Juana Fernández 
Domin ic i s . 
Encantadora! 
L a ú l t i m a de las tres bodas, celebra-
da en l a m a ñ a n a de hoy, en el templo 
de Be lén , ha s ido la de la s e ñ o r i t a Ma-
r í a Seiglie con e l doctor Carlos F i n l a y , 
h i j o del eminente facu l ta t ivo . 
E n t r e la concurrencia, m u y numero-
sa, c o n t á b a s e un g r u p o selecto de fa-
mi l i a s del mundo habanero. 
» 
* * 
Margot Curbelo nos ha dado su a d i ó s . 
L a b e l l í s i m a Margot se e m b a r c ó el 
lunes con su hermana T r i n i , y su s e ñ o r 
padre, don J o s é Curbelo, para pasar 
una temporada en Canarias. 
Fel ic idades! 
U n a vez m á s c o m p l á c e s e m i p l u m a 
en hablar del Colegio F rancés , de esa 
b r i l l a n t e i n s t i t u c i ó n , modelo en su cla-
se, de la que es d i rec tora la m e r i t í s i -
m a Mademoiselle Leonie O l i v i e r , l a que 
t a n honrosamente ostenta el t í t u l o de 
Officier <V Academie, que le fué discer-
n i d o en fecha reciente por el gobierno 
de M . Loubet . 
Cinco alumnas del Colegio F rancés , 
las s e ñ o r i t a s Dolores Troche, Engracia 
Etchegoyen, E v a More jón , M a r g a r i t a 
Zayas y C o n c e p c i ó n A g ü e r o , acaban de 
obtener en los e x á m e n e s de maestros 
l a honrosa nota de 2V Grado. 
E l domingo p r ó x i m o , á la una del 
d í a , se e f e c t u a r á en los salones del 
Ateneo la r e p a r t i c i ó n de premios á las 
alumnas del acredi tado p lante l en que 
tan admirablemente secunda á la seño-
r i t a O l i v i e r la que ayer fué su d i s c í p u -
l a y hoy una c o m p a ñ e r a v a l i o s í s i m a , 
la doctora M i g u e l i n a de los Reyes. 
E l programa de esta fiesta ha sido 
combinado con n ú m e r o s variados, y 
entre éstos, como el m á s interesante, e l 
de la co ronac ión de las cinco alumnas 
graduadas. 
Para asistir al acto he recibido l a 
i n v i t a c i ó n que á l a le t ra copio: 
"—Mademoiselle LeonieOlibier , direc-
trice du Collcge F r a n j á i s , a l* honneur d ' 
Inv i ta r M . Enrique Fontani l ls ft l ad i s t r i -
but ion des p r ix qul aura lieu á 1* Ateneo 
de la Habana le 12 du courant á 1 h . de l1 
aprC'S m i d i , sous la Presidence de Mon-
scigneur Barnada el de M . Orlandi , Char-
ge d'Affaires de la L é g a t i o n de France. 
La Havane le 1er. Ju i l l e t 1903. 
N . B.—Cette iuv i t a t i on sera d e m a n d é e 
á 1' e n t r é e " . 
Muchas gracias y m i promesa de no 
fa l t a r el domingo a l Ateneo. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
L A T R O P I C A L es la cerveza m á s 
exqu i s i t a y m á s confortable que se to-
m a en Cuba. 





peletería de '.os PORTALES DE LUZ 
LA MARINA 
ba introducido mejoras muy importantes en 
•ii ya famoso calzado, sin que por el aumento 
do costo, altere en nada sus módicos precios. 
u m e oe m\m\\ 
Cienfnegos, J u l i o 8, 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
E n el centra l "Constancia'* f a l l e c i ó 
ayer tarde don E m i l i o A p e z t e í f u í a . 
L a not ic ia h a causado profundo s e n -
timiento en esta p o b l a c i ó n , donde era 
muy estimado. 
E l c a d á v e r t r a s l a d ó s e a q u í p a r a 
efectuar el ent ierro en la tarde de 
hoy. 
P u m a r i e g a . 
1903. de la tarde.—Julio 8 
OBISPADO DE L A HABANA 
SECRETARIA 
E l I l t m o . y Rdmo. Sr. Arzob i spo 
A d m i n i s t r a d o r A p o s t ó l i c o en v i s ta de l 
estado g r a v í s i m o en que se ha l l a N t r o . 
Smo. Padre el Papa L e ó n X I I I ha te-
n ido á bien disponer: que en todas las 
iglesias de la N a c i ó n se hagan roga t i -
vas p ú b l i c a s , á favor del i lus t re Pa-
ciente, rezando á las ocho de la m a ñ a -
na ó d e s p u é s de la misa e l Santo Rosa-
r i o y l e t a n í a s de los Santos con sus 
preces. S. S. I . y Ema . espera que to-
dos los fieles que no puedan asist i r á 
las Iglesias h a r á n las preces con sus 
famil iares , i m p l o r a n d o la mise r i co rd ia 
d i v i n a para e l a m a n t í s i m o Padre y 
Pastor de la Sta. Ig l e s i a C a t ó l i c a . 
L o que de orden de S. S. L se p u b l i -
ca para conocimiento del clero y fieles 
de la N a c i ó n . 
Habana, J u l i o 2 de 1903 .—El Secre-
tar io , Ldo. Manuel R u í z . 
LacoitaciailfilCritflMiiti 
S e g ú n oportunamente anunciamos, 
anoche se c e l e b r ó en e l Casino E s p a ñ o l 
la p r i m e r a de la serie de conferencias 
p ú b l i c a s que tiene promet idas la Aso-
c i a c i ó n de C r é d i t o M ú t u o a l efecto de 
dar á conocer al p ú b l i c o los fundamen-
tos, v i a b i l i d a d y mecanismo del siste-
ma de C r é d i t o M ú t u o , cuyas excelen-
cias proclaman los promotores de esa 
i n s t i t u c i ó n . 
H a b l ó el doctor A l f r e d o B. Wes t rup , 
exponiendo con hermosa sencillez los 
males sin cuento que se d e r i v a n para 
la human idad del empleo del oro como 
^ ins t rumento de c a m b i o " , dado que, 
por v i r t u d del crecimiento de la espe-
cie humana y del desarrollo de l a c i v i -
l i zac ión , se aumenta en proporciones 
indeciblemente colosales l a necesidad 
Indispensable para la v i d a social , de l 
cambio de productos y de servicios en-
tre loa hombres; en tanto que el oro, 
que era e l ins t rumento escogido para 
d e s e m p e ñ a r esa función, ó p e r m a n e c í a 
estacionario, ó c r e c í a en proporciones 
despreciables, s in que' su crecimiento 
tuv ie ra la debida r e l ac ión ó p r o p o r c i ó n 
con ese aumento de la necesidad de 
cambiar productos y servicios, á que 
estaba l lamado á satisfacer. 
Por i n v i t a c i ó n del profesor W e s t r u p 
hizo uso de la palabra e l l icenciado 
Rafael Calzadi l la , para aclarar a ú n 
m á s algunos de los conceptos emi t idos 
por su antecesor, demostrando, con 
g ran acopio de datos y lucidez de ex-
pos i c ión , la r e l a c i ó n que existe entre la 
c i v i l i z a c i ó n y el cambio; y como t e n í a 
que afirmarse que era una ley, que á 
medida que se aumentaba el cambio de 
productos y de servicios entre los 
miembros de una comunidad, se au-
mentaba su grado de cu l tu ra ; p o r lo 
que era de sostenerse, como absoluta-
mente cierto, que los pueblos m á s p r ó s -
peros y felices, eran aquellos cuyos 
ciudadanos, con mayor fac i l idad, cam-
biaban entre sí sus productos y se rv i -
cios. Que ese era el objeto á que satis-
factoriamente t e n d í a el sistema de 
C r é d i t o M ú t u o : fac i l i t a r indefinida-
mente el cambio i n t e r i o r entre los 
miembros de la sociedad 6 comunidad 
cubana. 
Apesar de lo desapacible del t iempo, 
una concurrencia bastante numerosa y 
d i s t ingu ida a c u d i ó anoche a l Casino 
E s p a ñ o l á presenciar esta p r i m e r a con-
ferencia, que puede decirse ha sido un 
é x i t o para los promotores del C r é d i t o 
M ú t u o . 
L a p r ó x i m a conferencia se c e l e b r a r á 
m a ñ a n a jueves en el p r o p i o lugar á las 
ocho y media de l a noche, y se nos d i -
ce h a b l a r á en ella el i lus t re t r i b u n o se-
ñ o r Juan Gualberto G ó m e z . 
Sr. D i r e c t o r del DIARIO DE LA M A -
RINA. 
Habana, Ju l io 8 de 190S. 
Por ser un acto de jus t i c i a , y en m i 
e m p e ñ o de que la verdad resplandezca, 
p i d o á usted hosp i ta l idad en las co-
lumnas de su DIARIO para las s iguien-
tes l í n e a s , por lo cual le q u e d a r é agra-
decido: 
E n la tarde del s á b a d o y estando con-
versando con varios amigos y compa-
ñ e r o s , f u i agredido, s in saber 'por q u é , 
en la p e l e t e r í a L a Benita, po r un hom-
bre á qu ien no c o n o c í a , el cual, e r r ó -
neamente, p r e t e n d i ó alegar que real i -
zaba t a l h a z a ñ a porque yo h a b í a d icho 
á su s e ñ o r a esposa algo incorrecto, ac-
c ión que m i e d u c a c i ó n y p r i n c i p i o s so-
ciales me lo i m p i d e n . 
Juan V i d a l y F é l i x R igau . al ver t a l 
a rb i t ra r i edad , tan i n a u d i t o a t ropel lo , 
q u e d á r o n s e estupefactos, pues c r e í a n 
que sólo á un demente p o d í a o c u r r í r s e -
le semejante obra, y en seguida procu-
ra ron prestarme sus s o l í c i t o s cuidados, 
exigiendo e l p r i m e r o de mi s amigos á 
u n v i g i l a n t e de tuv ie ra a l agresor, que 
fué conducida a l Prescinto, donde de-
c l a r ó la enormidad que real izara. 
A l l í , en el Prescinto, pude enterar-
me de que m i g ra tu i to agresor era nada 
menos que u n s e ñ o r Representante, el 
cua l entiende que l a i n m u n i d a d que 
goza le da permiso para apalear á cual-
qu i e r hombre honrado por una i n ju s t i -
ficada sospecha, o lv idando t a m b i é n que 
existen otros medios m á s correctos y 
nobles pa ra esclarecer cualquier asunto. 
Este a t ropel lo se hizo del d o m i n i o de 
l a prensa, y L a I>iscusi6n, a l p r i n c i p i o 
y con toda i m p a r c i a l i d a d , lo c o m e n t ó 
a s í : JOTRO CASO D E IJsilUNIDAD? . 
E l Sr. G a r c í a Pola, que es e l nombre 
del Representante apaleador, a l ver que 
su a r b i t r a r i e d a d era censurada—pues 
yo soy u n inocente del cargo que se me 
i m p u t a , como lo pueden demostrar va-
r ios testigos—para tapar e l cielo con 
u n dedo e n v í a el martes una carta á 
Tja Discusión, p lagada de inexacti tudes, 
carta que este p e r i ó d i c o comenta desfa-
vorablemente para m i persona, q u i z á 
porque e l c o m p a ñ e r i s m o para con e l se-
ñ o r Po la a s í lo obl iga , 6 porque L a 
Discusión ignora la ve rdad de los he-
chos, ó, en fin, porque m i ca l idad de 
obrero pud ie ra hacerme i n d i g n o de toda 
defensa. 
Con lo t ranscr i to queda demostrado: 
que estando y o de espaldas á la calle 
no pude ver á la s e ñ o r a de l Sr. Po la ; 
que e l golpe lo r e c i b í de espaldas tam-
b i é n ; que tengo testigos de m i inocen-
cia; que el s e ñ o r Pola no fué a l Pres-
c in to espontáneamente, sino por ind ica-
c ión de uno de mis testigos: V i d a l , y 
que e l s e ñ o r Representante, lejos de 
castigar un atrevimiento imag ina r io , lo 
que h izo fué cometer un b á r b a r o atro-
pel lo , amparado por l a i n m u n i d a d de 
que goza. 
Y gracias, Sr. D i rec to r , p o r l a p u b l i -
c a c i ó n de estas ma l trazadas l í n e a s , fiel 
e x p r e s i ó n de la verdad de los sucesos. 
TOMÁS T E J E B A Y RAMOS. 
S I C , 7'? 73, Vedado. 
iSDNTOS VARIOS. 
COMISIÓN DE BATABANO 
Esta m a ñ a n a estuvo en Palacio una 
c o m i s i ó n de vecinos de B a t a b a n ó , con 
objeto de entregarle a l Presidente de la 
R e p ú b l i c a una instancia suscrita por 
gran n ú m e r o de propie tar ios , comer-
ciantes, navieros, etc., apoyando la me-
d ida adoptada por el Gobernador c i v i l 
de la p r o v i n c i a , suspendiendo en el 
cargo de A l c a l d e m u n i c i p a l de aquel 
t é r m i n o á D . A d r i á n del Va l l e . 
ASPIRANTES Á REGISTRADÓRES 
A y e r cont inuaron las oposiciones 
para e l ingreso en el cuerpo de aspi-
rantes á Registros de la Propiedad , 
siendo aprobados en el p r i m e r ejercicio 
los aspirantes don A l f r e d o de Serra y 
Pre ixas y Pedro G. de Medina '^é I b á -
fíez. 
Esta m a ñ a n a , á las siete, c o m e n z ó el 
segundo ejercicio de dichas opos i -
ciones, en el local que ocupa la U n i -
vers idad . 
LA BATERÍA DE LA REINA 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s ha 
consultado á la de Hacienda, si puede 
proceder á la d e m o l i c i ó n de la B a t e r í a 
de la Reina para u t i l i z a r los materiales 
en e l re l leno del M a l e c ó n . 
E l Sr. G a r c í a Montes s o m e t e r á esta 
tarde el asunto á l a c o n s i d e r a c i ó n de l 
Consejo de Secretarios. 
AUTOEIZACIÓN 
Se h a autor izado a l Tesorero general 
para vender varios muebles que no le 
son necesarios para el servicio de su 
of ic ina . 
MULTA 
Se ha impuesto una m u l t a de $50 a l 
vapor Montevideo, por in f r acc ión de las 
disposiciones vigentes sobre i n m i g r a -
c ión . 
REEMBARQUE 
Se ha dispuesto sea reembarcado pa-
ra e l p u n t o de su procedencia, el a s i á -
t ico Chau Ch i W h a , que condujo el va-
por Esperanza. 
PETICIÓN DE INDULTO 
E l Senador Sr. Zayas y el Represen-
tante Sr. Masferrer, han vis i tado hoy 
al Sr. Presidente de la R e p ú b l i c a , para 
p e d i r l e el i n d u l t o de los condenados á 
muer te en Santa Clara . 
E l Sr. Estrada Pa lma les p r o m e t i ó 
ped i r antecedentes para ver lo que pue-
de hacer en favor de aquellos desgra-
ciados. 
LINEAS TELEGRÁFICAS 
Por l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n se 
ha rec ib ido u n te legrama del Goberna-
dor C i v i l de P i n a r del R io , dando 
cuenta de haber quedado ab ie r ta hoy 
al se rv ic io oficial y p ú b l i c o l a l inea te-
l eg rá f i ca de C o n s o l a c i ó n del Nor te . 
E L VERDUGO 
Conducido por una pareja de escol-
tas y o t ra de p o l i c í a a l mando de u n 
sargento, s a l i ó esta m a ñ a n a para San-
ta Clara el verdugo A v e l i n o Cabrera. 
E n d i c h a c i u d a d s e r á n ejecutados los 
reos Salvador Cabrera (A) Champion, 
J u l i á n R o d r í g u e z , Edua rdo G a r c í a De-
nis ( a ) E l I s l e ñ o y Francisco M a b u -
que, condenados á muerte por asesina-
to de l a t u r ca Elena Juan, cuyo hecho 
o c u r r i ó en C a m a j u a n í . 
Los ci tados reos e n t r a r á n en cap i l l a 
m a ñ a n a á las siete. 
Como ayudante de l V e r d u g o va el 
penado Manue l Barroso A m e n g o l . 
E l m i smo t ren que conduce a l min i s -
t r o ejecutor de jus t i c i a , l l eva la m á q u i -
na p a t i b u l t a r i a . 
DTÑERO Y BRILLAMTES 
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ilitamos dinero en todas cantidades, cobrando un interés módico, sobre alhajas 
'.izamos un hermoso surtido de joyas de oro con brillantes, perlas, esmeraldas, 
záfiros, á precios de verdadera ganga: Relojes de todas clases á como quiera. 
M Ü K B L E S Y L Á M P A R A S C A S I R E G A L A D O S . 
25-a 6 I d . 5 alt G e n a t ' O S u á r c z y C o m p , 
LICENCIA 
Se han concedido veinte d í a s de l i -
cencia por enfermo para los Estados 
Unidos , á don Francisco Machado. A d -
m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a de Sagua. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á tres de 
l a tarde, se sigue admin i s t r ando en la 
A c a d e m i a de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
ADJUDICACIÓN. 
Se ha adjudicado á los s e ñ o r e s M á -
x i m o Nazaba l , M e l q u í a d e s Montes, Jo-
s é Cos ió y J o s é P e r p i ñ a a , respectiva-
mente, el s u m i n i s t r o de forrage, pan, 
carne y v í v e r e s , pa ra e l Campamento 
de I n m i g r a c i ó n , a n u l á n d o s e la ad jud i -
c a c i ó n hecha para e l sumin i s t ro de 
pescado á don F e r m í n F e r n á n d e z , cu-
y a subasta se declara desierta, asi co-
m o las de aves, huevos y verduras, 
que se s a c a r á n de nuevo á l i c i t a c i ó n el 
d í a 15 d e l corr iente . 
DIETA 
Se ha dispuesto que la casa naviera 
de Za ldo y C^ abone el i m p o r t e de las 
dietas causadas en el hosp i ta l ' 'Las 
A n i m a s " , p o r u n t r i p u l a n t e del vapor 
' ' E d w i n B a r l e y " 
RENUNCIA 
H a renunciado la plaza de escribien-
te del Gobierno C i v i l de esta p r o v i n -
cia, D . Juan A n t o n i o de la Paz. 
ASCENSOS 
E n l a S e c r e t a r í a de Hac ienda se han 
hecho los siguientes ascensos: 
A of ic ia l 4? con $1.000 de sueldo, 
don G e r ó n i m o Acosta . 
A a u x i l i a r con $900 de sueldo, don 
E n r i q u e D í a z y 
A a u x i l i a r con 8800 de sueldo, don 
C é s a r P ó r t e l a . 
UN LIBRO INTERESANTE 
D e u t i l i d a d para los Magistrados, 
Jueces, Abogados y Procuradores ó 
Manda ta r ios es el ' 'Reper to r io A l f a b é -
t i c o " de reformas legales, pub l i cado 
por el Licenciado "Warren. E n el anun-
cio que aparece en este p e r i ó d i c o , se 
expresan los puntos de venta á 80 cen-
tavos p l a t a el e jemplar . 
ASOCIACIÓN MÉDICO-FARMACÉUTICA 
Se i n v i t a p o r este medio á todos los 
asociados para las asambleas extraor-
d inar ias que, con objeto de d i scu t i r el 
' 'Eeg lamento p a r a e l ejercicio de la 
F a r m a c i a " y e l ' ' comercio de Drogue-
r í a " , v ienen c e l e b r á n d o s e los lunes, 
m i é r c o l e s y viernes, á las ocho de la 
noche, en l a S e c r e t a r í a , Monte 17, a l -
tos; y desde el p r ó x i m o viernes 10 en 
San Eafael 29, altos, á donde se tras-
l a d a r á l a s e c r e t a r í a de l a a s o c i a c i ó n . 
Se advier te que los acuerdos s e r á n 
v á l i d o s cualquiera que sea el n ú m e r o 
de concurrentes. 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL 
Comité del barr io del Cerro 
Acordada por la C o m i s i ó n organiza-
dora la c o n s t i t u c i ó n del C o m i t é L i b e r a l 
Nac iona l de este bar r io , se c i ta á todos 
los nacionales, republ icanos indepen-
dientes y l iberales, vecinos del mismo, 
mayores do 21 a ñ o s que e s t é n confor-
mes con el p rog rama de nuestro p a r t i -
do, pa ra que concurran el viernes 10 
del actual, á l a casa Cerro 482, de 8 á 
10 de l a noche con objeto de e legir l a 
D i r e c t i v a y los delegados á l a Conven-
c ión M u n i c i p a l . 
Habana G de J u l i o de 1903. 
D r . Diego Tamayo .—Juan Gualber-
to G ó m e z . — J o s é B . A l e m á n . — D o c t o r 
Francisco jAgi l agos . — Juan R a m ó n 
O ' F a r r i l l . — A l f r e d o Zayas A l fonso .— 
A m b r o s i o Borges. - Fe l ipe G o n z á l e z 
Sa r ra in—Eduardo G o n z á l e z . — A g u s t í n 
G a r c í a Osuna.—Generoso Campos Mar -
q u e t t i . — Octav io Zubizarre ta . — J u a n 
A n t o n i o G a r m e n d i a . — A g u s t í n Z á r r a -
Comité del barr io de Chavez 
Acordada por la C o m i s i ó n organzia-
dora la c o n s t i t u c i ó n del C o m i t é del ba-
r r i o de Chavez, se c i ta á todos la na-
cionales, republ icanos independientes 
y l iberales, vecinos del mismo, mayo-
res de 21 a ñ o s que e s t én conformes con 
el p rograma de nuestro pa r t i do , para 
que concurran el domingo 12 del actual , 
á l a casa Tenerife 63, de 9 á 11 de la 
m a ñ a n a . 
Se hace constar con arreglo á la base 
novena de las fijadas por esta C o m i s i ó n 
y s e g ú n acuerdo adoptado por la mis-
ma, que solo t e n d r á n derecho á tomar 
par te en la v o t a c i ó n los vecinos ins-
cr ip tos en el censo ó p a d r ó n aprobado 
p o r los elementos nacionales y r epub l i -
canos y nacionales independientes exis-
tentes en d icho bar r io , cuyo o r i g i n a l 
obra en poder de la expresada Comi-
s ión . 
Habana, J u l i o 7 de 1903. 
D r . Diego Tamayo .—Juan Gualber-
to G ó m e z . — J o s é B . A l e m á n . — D o c t o r 
Francisco Agi lagos . — J u a n R a m ó n 
O ' F a r r i l l . — A l f r e d o Zayas A l f o n s o . — 
A m b r o s i o Borges. — Fe l ipe G o n z á l e z 
Sa r ra in .—Eduardo G o n z á l e z . — A g u s -
t í n G a r c í a Osuna.—Generoso Campos 
M a r q u e t t i . — O c t a v i o Zubizar re ta .— 
Juan A n t o n i o G a r m e n d i a . — A g u s t í n 
Z á r r a g a . 
E S T A D O ^ l-MDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
L E Ó N X I I I 
Moma, Jt i l io « . - - S e g ü n el b o l e t í n 
facultat ivo de las 9 y 4 5 , el P a d r e 
Santo ha pasado una noche bastante 
t r a n q u i l a y aunque no ha tomado n i u -
grun a imento h a dormido. 
E l pulso e s t á agitado, pero su res-
p i r a c i ó n es muy d é b i l y algo dif icul-
tosa. 
E l estado de gravedad en que se en-
cuentra el Sumo P o n t í f i c e no permi-
te á los m é d i c o s prolongar mucho los 
reconocimientos; pero parece que la 
p n e u m o n í a t iende á resolverse por si 
m i s m a en u n a p l e u r e s í a á pesar de no 
haber vuelto á penetrar el l í q u i d o en 
la p leura . 
E l estado genera l del i lussre pac ien-
te es poco satisfactorio, debido á que 
por intervalos aumenta su postra-
c i ó n . 
R U M O R E S D E G U E R R A 
K i n c h a w , J u l i o ^ . - - V a r i o s genera-
les rusos, entre los cuales se hal laban 
el minis tro de la G u e r r a , el a lmirante 
A lex i e f fy el general Dessino, e s t á n 
celebrando en F o r t A r t h u r conferen-
cias sobro cuyo objeto se g u a r d a la 
m á s obsoluta reserva; pero se supone 
que e s t á n discutiendo a c e r c a de la 
g-uerra y la c u e s t i ó n de la aper tura de 
l a M a n c h u r i a al comercio universal . 
E n los c í r c u l o s oficiales se cree que 
la g u e r r a es inminente , supuesto que 
R u s i a pretende mantenerse en las po-
siciones que ocupa actualmente Cn la 
M a n c h u r i a y otras regiones de C h i n a . 
D i c e n t a m b i é n que en caso de ser 
a tacada por el J a p ó n solamente, l l u -
s la no d a r á n i n g ú n paso para evitar 
la g u e r r a . 
A u m e n t a e l sentimiento b é l i c o en 
todo el J a p ó n y l a r e g l ó n Norte de 
C h i n a . 
U N A C O R O N A 
L o n d r e s , J u l i o E l Pres idente 
E o u b e t h a vis itado en l a capi l la de 
"Windsor, la tumba de la r e i n a V i c t o -
r i a , sobre la c u a l h a depositado u n a 
corona. 
C H O Q U E D E T R E N E S 
X u c r a Y o r k , J u l i o Ar.—Un tren do 
pasajeros del f errocarr i l del Sur que 
se d i r i g í a de W a s h i n g t o n á Nuova 
Or leans , c h o c ó en K o c k í i s h , V i r g i n i a , 
con otro de c a r g a , resultando 2 4 
muertos y 9 l loridos, cn su mayor 
parte inmigrantes a u s t r í a c o s y negros 
americanos . 
G R A N P A R A D A 
L o n d r e s , J u l i o 8.-- E l Pres idente 
L o u b e t h a salido en c o m p a ñ í a de los 
reyes de I n g l a t e r r a , del p r í n c i p e de 
(Jales y del embajador de F r a n c i a , 
M r . Cambon, p a r a Aldershos t , en c u -
yo punto se ver i f i cará <!.sta tarde una 
gran parada. 
SE A C E R C A E L F I N 
P a r i a , J u l i o <S.—Según despachos 
recibidos de R o m a , el estado de 
L e ó n X I I I se h a agravado mucho 
desde esta m a ñ a n a ; h a aumentado su 
debi l idad y recobra el conocimiento 
solamente á intervalos; su fin se apro-
x i m a r á p i d a m e n t e . 
'Quedaprohibida la r ep roducc ión de 
tos Jelegramas que anteceaen, con arreglo 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata española. . . . de 79% á 79% V. 
Calderilla de 80 á 82 V . 
Billetes B . Espa-
ñol de 3 X 1 4 V . 
Oro a m e r i c a n o | d e ^ á g% p 
contra español, j " f 
Oro amor, contra | > gg p 
plata española, j . 
Centenes á 6.60 plata. 
E n cantidades., á 6.61 plata. 
Luises & 5.27 plata. 
E n cantidades., á 5.28 plata. 
E l peso america-1 
no en plata es- V á 1-36 V . 
paño la ] 
Habana, Julio 8 de 1903. 
E L S E Ñ O R 
JÍntonío TJfendoJzct j / JÍrancia, 
N O T A R I O D E E S T A C I U D A D 
X I A I F " I J I J 3 2 O X 3 3 O s 
Dispuesto su entierro para m a ñ a n a , jueves, á las ocho, 
l a Junta Directiva del Colegio de Notarios de la Habana 
ruega á sus c o m p a ñ e r o s y amigos se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria , Prado n ú m . 45, para asistir á dicho acto. 
I I; 8 de Ju l io de 1903. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 8 
Almacén : 
75 ginebra Rl Hércules |8 uno. 
12 ci Id. Búfalo |1.50 uno. 
15 gi cognac Gerard |S um). 
115 ci aceite La Cubana Rdo. 
200 sj arroz semilla |3.10 qt. 
80 s\ pimentón U Rdo. 
15 q| mantequilla Hamen |i8 qt. 
460 bles, aceitunas Rdo. 
225 ci sidra Cima f4.50 una. 
100 It. galletas Señorita Jacob $2.20 una. 
10 ci mantequilla Petersen |4S qt. 
200 c\ pimentón La Serrana $31 qt 
10 ci vino Moscatel $11 una. 
50 jamones Serrano $45 una. , 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Julio 8 Gaditano: Liverpool. 
8 Puerto Rico: New Orleans. 
" 8 Cayo Largo, Amberes y escalas. 
" 8 Roland: Breraen y escalas. 
8 Ida: Liverpool. 
13 Esperanza: New York. 
13 Louisiana: New Orleans. 
" 13 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
14 Catalina: Nueva Orleans. 
14 La Normandie: Veracruz. 
" 15 Morro Castle: New York. 
16 Curityba: New York. 
16 Motserrat: Cádiz y escalas. 
20 Ulv: Mobila. 
20 Havana: Veracruz y Progreso. 
" 20 MiguerGallart: Barcelona. 
27 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
„ 30 Olinda: New York. 
SALDRAN 
8 Coblenz: Bremen y escalas. 
8 Havana: Progreso y Veracruz. 
8 Vigilancia: New York. 
10 Ulv: Mobila. 
' 11 México: New York. 
15 La Normandie: Saint Nazalre. 
' 15 Catalina: Canarias y escalas. 
„ 17 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
„ 16 Olinda: New York. 
, 20 Alfonso XIII : C ruña y escalas. 
,, 24 Ulv: Mobila. 
„ 80 Curityba: New York. 
31 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
Agot. 7 Ulv: Mobila. PUERTO D E L A HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 7: , - „ 
De Breraen y escalas en 15 dias vap. alem. Ko-
land, cap. Randerman, tous 3603, con carga 
á S. y Tillmau. 
SALIDOS: 
Día 7: 
Brémen y escalas vp. alem. Coblenz. 
Nueva Orleans. vp. ara. Louisiana. 
Mobila, bca. amer. John R. Stamhope. 
Boston vap. alem. Margarelba. 
Dia 8: 
Nueva York, vp. am. Vigilancia. 
Movimiento_de pasajeros 
LLEGADOS 
De Nueva York, en el vp. am. México. 
Sres. Arcadio, Eladio y Matilde Menocal— 
Elena, Esperanza y Salvador Rionda—Concep-
ción Torrlente—Andrés Fernández—Federico 
Kolhy Abelardo y Rodolfo Ledesma—John 
Clark—Amalia R. Clark y 2 de fami—Dora Oj6-
da—Matilde y Regina Truffln—Blanch Z. Ba-
ralt—S. E . Roa—M. M. Batcheldesy 1 de fami-
lia—M. Ertich—S. Jan omi—Isabel Jo va—Ben-
jamín R. Stoddord—J. R. Picadres—Miguel y 
Manuel Alcázar—C. Bohmer—M. W. Ferreter 
—M. J . Metz—B. Mivares—A. Patterson—Raúl 
Otero—F. B. Murlev—E. Erkoy—W. Roedver-
les—E. J . Jenks—M. Martin—Patrick Maquez 
—Manuel A. López.-
SALIDOS. 
De Cayo Hueso y Tampa, en el vap. ameri-
cano Mascotte. 
Sres. Perfecto Lacoste Carmen Sánchen— 
Gloria Saiz—Rosario Hernández—Rosa Gómez 
—C. Someillan—Pablo Angeneira—R. A. Ruiz 
—América Alvarez Frank Delaney y Sra.— 
M. P. Phillips—M. E . Stret—Melitón O. Mar 
tínez. 
Para Veracru? en el vap. francés L. Norman-
die. 
Sres. Emilia y Rosarlo Diaz—Margarita Co-
tí ina—Isabel Pedraea^-Amalia Martínez Ibor 
—Carlos García—Leopoldo Farades-Carmen 
Gutiérrez—José Rodríguez José Sánchez-
Carmen Freiré. 
Para Nueva Orleans, en el vp. amr. Louisia-
na. 
Sres. Chas S. Seaver—H. C. Van Druson—B. 
Nocht—F. S. García—Sra. B. Suárez García-
José Prado—J. H. Glass—R. Frlnmerman—W. 
A. Spencer—Sra. B. H. Bowning—Sra. P. J . 
Dubos—W. S. Edward—Antonio P. Barreda— 
D. W. Bull, Sra. y 2 niños—Geo Lay—J. B. Ale-
xander y 4 chinos. 
Para Bremen y escalas, en el vp. alem. Co-
blenz. 
Bres. Edmund Meyer y 1 de fam? Sophie 
Georgine Arthury y 1 de fam: Dolores Cle-
mens y 1 de fam:—E. Nova.y Osa—Claudio Al-
dereguía Frau y 1 de famí—Jaime Novell—Pe-
dro Fortuny—y 44 de tercera. 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor español Monserrat. 
Mobila, vp. italiano Giuseppe Corvaja, por L. 
V. Placé. 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
N ueva York, vp. am. México, por Zaldo y Cp. 
Buques despacliados 
Dia 7: 
Boston, vp. alm. Margaretta, por R. Trufin y 
Comp. 
600.000 galones miel de purga. 
New Orleans, vp. amer. Louisúana, por Galban 
y Comp. 
50 huacales piñas. 
1 c\ dulces. 
2 c\ sombreros. 
34 huacales frutas. 
26 [3 tabaco. 
50 pacas palitos idem. 
Adolfo y un i 
c 1223 
%no Carlos M . A l z u g a r a y 
J e s ü s AI. B a r r a q u é 
Antonio L.. Valverde 
NUEVA REMESA 
D E O B J E T O S D E O P T I C A 
EN 
LA SECCIÓN X 
Con las piedras del Brasil 
ocurre frecuentemente 
que por experto y sutil 
que sea un inteligente. 
Le dán un chasco funesto 
y salen así del paso, 
vendiéndole, por supuesto, 
humildes fondos de vaso. 
Se escama, y es natural, 
al instante desconfía 
la culpa del industrial 
la paga la mercancía. 
Por eso yó he decidido 
vender bien garantizado 
un espléndido surtido 
que tengo muy estudiado. 
Para espejuelos y lentes 
tengo armaduras ligeras 
de mil formas diferentes 
nacionales y extranjeras. 
De una lijereza suma 
y tal, que seguro apuesto 
que habrá alguno que presuma 
que no lleva suela puesto. 
Hay en oro una riqueza^ 
hay en acero un caudal; 
y hay en aluminio pieza 
que es un prodigio cabal. 
Hay además en cristal, 
anos de obscuro color 
que sus lentes especiales, 
de lo bueno lo mejor. 
¿Y habiendo tan excelente 
surtido, no se entrista 
el alma, viendo que hay gente 
que se enferme de la vista. 
Cuando con tal baratura 
con tal facilidad 
alia lentes y armadura 
de la mejor calidad? 
Seguro es que han de decir 
ai ver mi improvisación: 
•'mañana mismo he de ir 
á visitar la SECCION." 
Venga Vd. y hallará lentes 
que con toda garantía 
ofrece á todas las gentes 
Ramón González García, 
C-1104 «It 
D I A R I O D E L A M A R I X A - E d i c i ón de la tarde.—Julio 8 de 1903. 
J u l i o 
Miércoles 
ENTRE PAGINAS 
'C na hoja de 
m i Almanaque 
Antonio de Juss i eu 
N a c i ó en L y o n , el 8 de 
J u l i o de 1686. M n e r t o 
su padre, Lorenzo Jas 
sieu, f a r m a c é n t i c o , que-
dó A n t o n i o como jefe de 
gran nombre, de la nu-
merosa f ami l i a de los Jusieu, d i n a s t í a 
que ha reinado cerca de dos siglos en 
e l d o m i n i o de las ciencias naturales. 
D e s p u é s de haber te rminado un cur-
so de humanidades en su c iudad natal . 
A n t o n i o de Jussieu se r e c i b i ó en P a r í s 
de profesor de medicina, y e s t u d i ó la 
b o t á n i c a bajo la d i r e c c i ó n del c é l e b r e 
Tournefor t . E x p l o r ó l a flora del me-
d i o d í a de F ranc i a y una gran parte de 
E s p a ñ a , é hizo una d e s c r i p c i ó n c l á s i c a 
de las minas de A l m a d é n . E n t r ó en la 
Academia de Ciencias en 1751. F u é 
nombrado profesor en el J a r d í n de 
Plantas, donde d e s a r r o l l ó con gran 
é x i t o el m é t o d o de Tournefor t , que 
r e u n í a entonces en Europa l a mayor 
au tor idad . 
A d m i r a d o r apasionado del gran bo-
t á n i c o a ñ a d i ó un a p é n d i c e á sus L i t t i -
tucionesrei Iierbariar, é hizo aparecer su-
cesivamente una serie de disertaciones 
sobre el ca lé , el macer de los antiguos, 
el kal i , e l simaruba, e l corispermum, 
etc. Se o c u p ó t a m b i é n en de terminar 
l a naturaleza de las diversas petrif ica-
ciones curiosas. Tan to como por su 
^"encia, fué admirado y enaltecido por 
Bus sentimientos car i ta t ivos . A los 
noventa a ñ o s de edad, el 22 de A b r i l 
de 1758, de jó de ex is t i r , legando un 
nombre i lu s t r e á la ciencia. 
REPÓRTER. 
LAS CAIARiS E8PAI0LAS 
S E N A D O 
Sesión del 9 de Junio 
DIROUSIÓN DEL MENSAJE 
E l s e ñ o r L a b r a comienza á rect tf i -
car. 
Hab lando de las alianzas cree que no 
BOU una cosa u r g e n t í s i m a , aunque sí 
que s e r á necesaria dentro de m u y peco 
t iempo, pues as í se ve que hasta Ing la -
terra , p ro to t i po del aislamiento, firma 
var ios tratados. 
Po r otra parte, hace constar que nos 
damos exncta cuenta de nuestra situa-
c ión y de la de las d e m á s potencias, 
protestando de que se le crea contrar io 
á a lguna de é s t a s . 
Se ocupa del t ra tado de P a r í s , d i -
ciendo que debe estar s iempre en nues-
t r a i m a g i n a c i ó n , para que nos s i rva de 
l ecc ión en el porveni r , ya que significa 
una r e g r e s i ó n en el, derecho internacio-
nal y un cambio de la p o l í t i c a de Mon-
roe, Begán la p l a n t e ó é s t e en 1821. 
O c ú p a s e de la i n d e m n i z a c i ó n dada 
por M a l i n é e o s en la cues t i ón de los 
cautivos, p id iendo al min i s t ro de Esta 
L A P E L E T E R I A 
La Granada 
Z E I ^ t x r o c 5 l " l 3 ± c 3 L o 
Zapatos g l a c é * con p u n t e n » de y l a o é . 
I d e m , ideiu, í d e m , í d e m , charol . 
I d e m , gjtHcé co lo r e!aro. 
I d e m , í d e m , idein, osenro. 
Sue la d o b l e , saliente, t a e ó n bajo. 
I H m S E A t I K C U J B S A 
I m p e r i a l e s y polonesas en tacones 
la i i s X V altos y bajos 
Kstas elases las rer ibe y vende 
rinieainente 
La Granada 
J u a n M c r a i d a L 
Novedades para eal>:illeros y n i ñ o s 
c 1201 3J1 
do que t ra iga á l a C á m a r a los j u s t i f i -
cantes de la misma. 
( T o m a n asientos en ios e s c a ñ o s rojos 
muchos diputados, entre ellos los seño-
res Canalejas, A lva rez ( D . M e l q u í a -
des), R o d r í g u e z ( D . Constant ino) y 
o t ros . ) 
P ide ee le d iga la manera como se 
hizo la r e c l a m a c i ó n de la mora Fat ina, 
y si esta i ng re só , al l legar á Sevi l la , en 
la r e l i g i ó n ca tó l i ca , pues ea este caso 
estaba acogida al derecho de asilo. 
R a t i f í c a s e en su o p i n i ó n de que el 
estalu quo es pe r jud i c i a l pa ra E s p a ñ a , 
p id iendo se haga algo parecido á lo 
hecho en 1SS0, por i n i c i a t i v a del se-
ñ o r C á n o v a s del Casti l lo, en que se ce-
l e b r ó un congreso en M a d r i d , en el 
que se a f i rmó el derecho que t e n í a m o s 
á i n t e rven i r en Marruecos. 
S e ñ a l a el pe l igro que existe para 
nuestra plaza de M e l i l l a s i los france-
ses rebasan las l í n e a s de l M n l u y a . 
Contestando a l min i s t ro de la Gober-
n a c i ó n af i rma que no ha desvir tuado el 
que estamos en un per iodo de t r anqu i -
l idad . 
R a t i f í c a s e en que const i tnye un ade 
lauto en la p o l í t i c a el que loa é l e r a e n t o s 
societarios se hayan u n i d o á los repu-
blicanos. 
Recuerda que al pa r t i do republicano 
le ha correspondido en 1873 ser el i n i 
c iador de las reformas sociales. 
A f i r m a que el republ icanismo no es 
una negac ión , á no ser que se considere 
enabstracto, en cuyo caso igua l ocu r r i -
r í a con el monarquismo. 
S e ñ a l a el hecho de t r i un fa r los repu-
blicanos en las grandes capitales, á pe-
sar de estar bajo la ley electoral del 77, 
siendo, en contra de lo que se ha dicho, 
la vez que m á s diputados han t r a í d o 
de la R e s t a u r a c i ó n acá . 
Hablando de la r e v o l u c i ó n , dice que 
hace falta, a d e m á s de cambiar la con-
ducta, reformar las leyes, por lo cual 
el Gobierno d e b i ó de convocar antes las 
Cór tea , creyendo, po r lo mismo, que se 
ha m o v i d o en una a t m ó s f e r a que no le 
ha dejado desarrol lar su p o l í t i c a . 
T e r m i n a s e ñ a l a n d o l a impotenc ia co-
mo nota c a r a c t e r í s t i c a del Gobierno, á 
pesar de su buena vo lun tad . 
Rectifica e l s e ñ o r min i s t ro de Estado-. 
A l a b a las dotes oratorias del s e ñ o r 
Labra ; pero afirma que, en los casos en 
que se debaten cuestiones internacio-
nales, hace discursos minis ter ia les . 
De l d inero que Marruecos nos ha en-
tregado por los cautivos se ha dedica-
do nna buena parte á socorrer á su fa 
m i l i a . 
E l s e ñ o r Labra ; Su padre me lo ha 
negado. 
E l s e ñ o r min i s t ro de Estado: Es que 
ese que S. S. cree que es el padre, no 
lo es. (Risas ) . 
Respecto de l a mora F á t i m a , no ten-
go para que repet i r una vez m á s lo d i -
cho sobre aquella pobre n i ñ a . 
O c ú p a s e do la c u e s t i ó n do Marrue-
cos, y hace constar quo nosotros esta-
mos convenidos con las d e m á s Poten 
cias pa ra dar so luc ión al asunto, me-
d í a n t e el mantenimiento del ftíatu quo. 
E l s e ñ o r D á v i l a : usa de l a palabra 
para reba t i r los cargos que ayer le hi -
ciera el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n . 
Parodiando el verso que comienza 
diciendo ' 'como el mar los c a d á v e r e s 
devue lve" , a s i — a ñ a d e — p o d r á decir el 
pa í s , d e s p u é s del discurso de ayer, de 
las ilusiones que le h a b í a hecho conce-
b i r ; es decir, devolver las c a d á v e r e s . 
Repi te la consabida frase de " r á p i 
damente, radicalmente, b r u t a l m e n t e , " 
para deduci r que de é s t a no se despren-
de que el cambio hub ie ra de ser sola 
mente en la conducta. 
Lee un p á r r a f o del discurso pronun-
ciado en el C í r c u l o M e r c a n t i l , en el qne 
se dice que es forzoso apelar á la c i ru -
g ía , pues no queda t i empo para el or-
den y el m é t o d o en las cuestiones. 
Manifiesta que el in ter regno parla-
mentario pasado es el mayor qne he-
mos tenido desde hace m i n has legisla-
turas. 
Cree qne el s e ñ o r M a u r a fué m á s le-
jos de lo que q u e r í a al exponer su pro 
grama, calificando sus palabras de in 
í l a m a t o r i a s . 
Pasando á t ra tar de la c u e s t i ó n elec-
toral , expresa qne no se o c u p ó en su 
discurso de la misma, por lo cual huel-
ga lo que sobre él d i jo el s e ñ o r Maura . 
( L a C á m a r a e s t á a n i m a d í s i m a ) . 
S in embargo, sostiene que el Gobier 
no tieue olvidadas á hm ehises conser-
vadoras, conn; lo ha demostrado en 
Harcelona y Valencia, en qne los repu-
blicanos han tenido que o v i l a r el que 
vengan á las Cortes los enemigos de la 
i n t e g r i d a d de la P á t i i a . 
Sostiene qne a l l í donde el Gobierno 
ha quer ido t r i u n f a r ha empleado todos 
los procedimientos antiguos. 
O c u p á n d o s e del orden p ú b l i c o , dice 
que el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n es el 
ú n i c o responsable de él , y que, por lo 
mismo, no se puede e x i g i r á n i n g ú n 
representante del p a í s que acuse con-
cretamente á cada gobernador mient ras 
haya en el banco del Gobierno un m i -
nis t ro de la G o b e r n a c i ó n . 
(Ocupa la presideucia el s e ñ o r du-
que de Santo M a u r o ) . 
Opina que, en loa siete meses que 
l leva e l Gobierno en el Poder, l a cues-
t i ón de orden p ú b l i c o ha revest ido ca-
racteres de la mayor gravedad, por lo 
cual, a ú n s in empujar le , c a e r á por su 
p rop io peso. 
Cree que a l p a í s le ha pasado con 
los programas de los s e ñ o r e s S i l vela y 
M a u r a lo que á a q u é l que c r e í a ver 
tras un espejo á Venus, y se e n c o n t r ó á 
M e r c u r i o . (R i sas ) . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n 
af irma que e l s e ñ o r D á v ü a no ha he-
cho, respecto de la r e v o l u c i ó n , m á s que 
repet i r lo que él ya h a b í a d icho, só lo 
que I n t e r p r e t á n d o l o y c o m e n t á n d o l o á 
su manera. 
O c u p á n d o s e de las elecciones, dice 
que esa ext rema i zqu i e rda (se refiere 
al s e ñ o r D á v i l a ) reconviene a l Gobier-
no porque en Barcelona y Valenc ia no 
ha in te rvenido en las elecciones. ( M u y 
bien, m u y b i e n ) ; es decir , precisamen-
te por haber sido sinceros. 
l^El s e ñ o r D á v i l a p ide la pa l ab ra . ) 
Repi te lo d icho en e l Congreso: qne 
e4 Gobierno no iba á t ransformar e l 
modo de ser social, sino á p rocura r mo-
dif icar le . 
E lude la responsabil idad del Gobier-
no en estas eleccioues, pues puede dar-
se el caso de que puedan ser malas, y , 
sin embargo, l a conducta del Gobierno 
plausible . 
A h o r a — a ñ a d e — s í que he pecado, 
porque yo t r a í a mis papeles para con-
testar á casos concretos (mues t ra u n 
gran v o l ú m e n ) , y SS. SS. no han he-
cho n inguno. ; 
Tomando palabras del s e ñ o r D á v i l a , 
que d e c í a que el m i n i s t r o de la Gober-
d a c i ó n era responsable del orden p ú -
blico, cualquiera que fuese su causa, 
expresa que nadie que tenga nombre y 
ape l l ido p o d r í a entonces ocupar el car-
go, pues sólo pueden responder de 
aquellas medidas que adopte. 
Tra tando de los hechos de J u m i l l a , 
s e ñ a l a el hecho de que a l gobernador 
de la p rov inc i a de este ú l t i m o pun to le 
i nombraban h i j o adop t ivo de l a local i -
| dad, mientras los p e r i ó d i c o s de M a d r i d 
t r a í a n grandes r ó t u l o s s e ñ a l a n d o uua 
! nueva p á g i n a de sangre. 
Pasa á ocuparse de los de Salamanca, 
y dice que no se ocasionaron á conse-
cuencia de n i n g ú n acto de gobierno, 
como asimismo los de V i g o , sino á con-
secuencia de actos independientes de 
su v o l u n t a d . 
Relata lo que a l l í o c u r r i ó , y fija el 
hecho de que siendo e l A u n t a m i e n t o de 
Salamanca, en su m a y o r í a , republica-
no, s in embargo, le fe l ic i tó t e l e g r á f i c a -
mente por su buena g e s t i ó n . 
R e f i r i é n d o s e al s e ñ o r Labra , convie-
ne con é l en que supone un gran pro-
greso el que la mas* aocietaria haya in-
gresado en u n p a r t i d o p o l í t i c o , porque 
creen encontrar soluciones á sus males; 
pero lo que no nos ha d icho, y espero 
que la m i n o r í a republ icana lo d i r á es 
cuales son las soluciones que t ienen, 
porque hasta ahora no sabemos las que 
son. 
Just if ica el que las elecciones no se 
convocasen antes por el poco t iempo 
que mediaba entre las provincia les y 
las de d iputados á Cortes, a d e m á s de 
que, de o t ra manera, no hubiesen po-
d ido ser tan sinceras. Y pregunta : 
¿ Q u i é n s u f r í a m á s que nosotros? 
A h o r a que las Cortes e s t á n abiertas, 
vengan acusacioues, y nosotros nos de-
fenderemos. 
(Aplausos en la m a y o r í a ) . 
Rectifica el s e ñ o r Da to . 
A n u n c i a una i n t e r p e l a c i ó n al Go-
b ie rno sobre la cues t i ón p o l í t i c a . 
(Muchos senadores abandonan el sa-
l ó n ) . 
E l s e ñ o r J imeno tema par te en la 
d i s c u s i ó n , para alusiones. 
Manifiesta que es l a p r i m e r a vez que 
l a m i n o r í a á que pertece habla en un 
debate p o l í t i c o desde 5 de N o v i e m b r e 
de 1902, en que se separaron de sus 
amigos p o l í t i c o s de ayer, que segura-
mente, lo s e r á n en el p o r v e n i r . 
L a m é n t a s e de que, tanto los conser-
vadores como los l iberales, no hayan 
regenerado al p a í s d e s p u é s del desas-
t re de 1898, cuando e l p a r t i d o r e p u b l i -
cano se p r e s e n t í como un g rupo de 
aves de r a p i ñ a que se lanzan sobre l a 
M o n a r q u í a , porque l a creen perdida . 
Dice que el p a r t i d o conservador l le-
v a en s í el germen de su d i s o l u c i ó n , 
po r el advenedizo que se le ha entro-
me t ido . 
Acusa a l Gobierno de u l t ramontano 
ó inerte ante el problema de Marruecos. 
O c u p á n d o s e del p a r t i d o l ibe ra l , afir-
m a que la c u e s t i ó n de j e f a tu r a le d i v i -
de cuando d e b í a estar m á s unido . 
Hace suya la frase del s e ñ o r Monte-
ro R í o s de que el pueblo e s p a ñ o l es 
esencialmente raoinírquico. 
Ana l i / . a la palabra radica l , y se ex 
t r a ñ a de que el s e ñ o r G a r c í a Romero y 
otros abominen de ella, a s í como de los 
que profesan los p r inc ip ios de la Revo 
l u c i ó n Francesa, cuando é s t a es la que 
m á s ha afianzado y hecho estable las 
Naciones modernas. 
Cont inuando el s eño r J imeno sn dis-
curso e x a m i n ó el estado de la e n s e ñ a n -
za, en todos sus grados y aspectos, y 
habiendo t r anscur r ido las horas regla-
mentarias, se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
CRONIQUILLA. 
E l ú l t i n i s ) p a n o r a m a . 
Cuando p a s é anoche por la ú l t i m a 
cuadra de la calle de O R e i l l y , la que 
desemboca en la plazoleta y parqueci to 
de Albear , me e x t r a ñ ó el s i lencio d e l 
ó r g a n o , que de siete á diez y media de 
la noche, dejaba o í r sus notas, no todas 
gratas, y m á s e s t r a ñ e z a me c a u s ó ver 
abiertas de par en par las puertas de l 
panorama que a l l í se encuentra, apa-
gadas las luces que lo i l u m i n a n , y l i b r e 
el frente del mismo d é l o s infant i les es-
pectadores que a l l í se detienen á con 
t empla r el remedo de teatro G u i g n o l 
qne se da gra t i s y s i rve como de cebo 
para conseguir espectadores, 
Aunque la a p l i c a c i ó n de la fotogra-
fía á la copia de los sucesos, por medio 
del c i u e r a a t ó g r a t o , y el crecimiento y 
bara tura que ha tenido la prensa i lus 
t rada, puesta a l alcance de todo el m u n 
do, ha dejado muy a t r á s el panorama, 
con sus cuadros al óleo, pintados gene-
ra lmente por aprendices aventajados 
de los que embadurnan puertas y ven 
tanas, y ya uo pueden satisfacer la cu-
r ios idad de nadie las vistas que se le 
ofrecen tras los cristales de aumento, 
cuando se ve desaparecer una casa qne 
ha resist ido durante metl io s iglo el em-
bate de los t iempos, no deja uno de 
sent i r m e l a n c ó l i c a triste/.a; y eso me 
o c u r r i ó anoche al pasar por la ú l t i m a 
cuadra de la cal le de O ' R e i l l y . 
Y o no sé c ó m o se l lamaba ahora el 
ú l t i m o panorama; sé que a n t a ñ o , cuan-
do no l levaba en la cabeza el po lvo del 
camino de la v ida , ni sombreaba 
con el bozo el l a b i o superior , t e n í a el 
nombre de panorama de Ragusa; y pa-
sa por m i memor ia el recuerdo de las 
veces que con in f an t i l cur ios idad e n t r é 
en aquella casa, l í m i t e de la Habana 
ant igua, que a l l í cerca t e n í a una de las 
puertas que daban á la Habana moder-
na, y rae d e t e n í a extasiado, ya c o n t e n í 
p iando el bombardeo de Sebastopol, la 
Gratis para los 
hombres débiles. 
Pídalo hoy 
A l hombre que quiera recuperar su j u v e n t u d y sentirse c o m o cuan'} 
do e m p e z ó á serlo, le ofrezco un l ibro que le e n s e ñ a r á el camino de l a 
felicidad, un l ibro lleno de cosas que le agrade leer y le d é v a l o r y lo i lu 
mine sobre las causas de sus padecimientos y l a m a n e r a de c u r a r l o s 
L e e n s e n a r á el modo de recobrar p a r a el porvenir s u fuerza y v i t a l i d a d 
perdidas, a s í como t a m b i é n las c a u s a s que puedan destruir las . E s t á 
profusamente i luminado. E n él v e r á usted como otros hombres , des-
p u é s de haber sufrido mucho se h a n curado con mi t r a t a m i e n t o . Se lo 
m a n d a r é completamente g r a t i s y sellado s i me m a n d a este anuncio . 
Si no es usted el hombre que debiera ser, p í d a l o hoy. 
E L C I N T U R O N E L E C T R I C O 
d e l d o c t o r M c L A U G H L I N 
Rehace á los hombres déb i l e s , devuelve l a j u v e n t u d y l a v ir i l idad y 
hace á los hombres lucir bien y sentirse fuertes. C u r a todos los casos 
de reumat i smo, debilidad nerv iosa , afecciones del e s t ó m a g o , h í g a d o y 
ríñones, s c i á t i c a , dolores de espalda, varicoccle y cualquier s e ñ a l de de-
bi l idad en hombres y mujeres. No falta, no puede fa l tar , puesto que 
produce l a fuerza que d á fueiza y v i d a . 
Se usa , cuando usted duerme, p r o p o r c i o n á n d o l e a l l evantarse por 
la m a ñ a n a u n efecto delicioso, de sentirse lleno de v i d a y ambiciones , 
con las cuales poder acometer con deseos, l a s obligaciones co t id ianas . 
Durante veinte a ñ o s , he vendido c inturones e l é c t r i c o s , h a b i é n d o l o 
colocado á l a a l t u r a de las necesidades de l a é p o c a , en sus adelantos , 
hoy, es uno recientemente patent izado que en rea l idad es inmejorable, 
nos. ¿ N o cree usted que d e b e r í a probar lo? A h ó r r e s e cuentas de m é d i c o . 
P R U E B A G R A T I S . C u a l q u i e r a que venga á mi oficina puede p r o b a r l o sin que le cueste 
n a d a y convencerse por sí mi smo de que realmente posee condiciones excelentes p a r a curar . 
A todo el que venga , le doy l a consu l ta grat i s , los mismo que mis consejos y a d e m á s un l ibro. 
H á g a l o hoy , m a ñ a n a q u i z á s sea tarde . Si no puede usted venir escr iba . 
Doctor M. A. McUCGflUN, O'REILLY W HABANA.—Consultas diarias: de 8 a . m. á 7 p. m. 
Domingos: de 19 a. IB. á I p. o . 
E l c i n t u r ó n ciue le ofrezco 
E s t á curando á sus veci-
batalla de Balaklava ó el desembarco 
de los aliados en Odessa, ya el general 
P r i m aregaudo á los tercios catalanes 
para que recuperasen las mochilas que 
les l levabau los moros, ó el comb u a 
naval de Lissa, ó la vista de alguna 
gran poblac ión de Europa ó A m é r i c a . 
Entonces los p e r i ó d i c o s i lus t rados 
eran pocos y caros y sns grabados, por 
lo general, no aventajaban mucho á los 
cuadros, que á la na tu ra l inexper i enc ia 
y el lóg ico desconocimiento de las obras 
de arte, p a r e c í a n hermosos, y s o l í a n 
arrancar una e x c l a m a c i ó n de sorpresa, 
que hoy se c o n s t i t u i r í a en sonrisa de 
d e s d é u . 
L a gente que ha desfilado por los vt-
dr ios de l panorama de Ragnsa, hoy uo 
sé de q n i é n , en los cincuenta ó sesenta 
a ñ o s que l levaba de v i d a en aquel s i t io , 
es incalculable ; las satisfacciones que 
sus vistas han produc ido á los modes-
tos espectadores que franqueaban sus 
puertas, no t ienen cuento. 
Y pensando esto, ¿cómo con t emp la r 
sin pena—aunque persuadido de que 
ya el e s p e c t á c u l o no es de los t i empos 
que correu—que se c ie r ra una casa que 
l levaba tantos y tantos a ñ o s en a q u e l 
s i t io , y quo t o d a v í a encontraba p ú b l i c o 
que penetrase en sus dinteles y l e g i ó n 
i n f a n t i l que se detuviese ante e l la pa ra 
contemplar las travesuras de los m u ñ e -
cos de madera y t rapo que se m o v í a n 
en su teatro G u i g n o l ! 
Todo x^asa, todo muere, todo tiene 
su t é r m i n o en el mundo. A n t i g u o pa-
norama de Kagusa, recuerdo de un pa-
sado, si uo mejor que el presente, p o r 
lo meuos m á s t r anqu i lo y feliz, s i desa-
pareces de la escena, queda en los que 
te hemos vis i tado hace medio siglo, e l 
recuerdo de aquellos dhis gratos de la 
n iñez , á los que volvemos la vista eoa 
a l e g r í a los que l levamos muy de venc i -
da la lenta y fatigosa j o rnada de la v i -
da, que se nos va por ley na tu ra l . 
» * 
G<t(atH€a. 
Y antes de despedirnos del lector, 
l l e v é m o s l e de la mano á la calle d e l 
Obispo, u ú m e r o .^8. á casa de Ugalde , 
el d u e ñ o de l gran establecimiento de 
abanicas, sombri l las , paraguas y efec-
tos de f an t a s í a , que l leva el nombre de 
la h e r o í n a de una de las m á s famosas 
novelas de Cervantes: GaJatliea. 
Y no l levamos á humo de pajas a l 
lector á aquella casa: lo hacemos para 
que. si no penetra en su hermosa sala, 
se detenga ante su e s p l é n d i d a y b ien 
n u t r i d a v i t r i n a , dentro de la cual apa-
recen muestras de una gran parte, de 
los caprichosos objetos (pie al l í se ven-
den. 
La v i s ta de m i quer ido a c o m p a ñ a n t e 
q u e d a r á de seguro extasiada ante la 
profus ión de objetos bonitos, elegantes 
y caprichosos (pie const i tuyen el fondo 
de la casa, y entre los cuales sobresa-
le por su novedad, elegante y c a p r i -
clmsa forma el abanico de la e s t a c i ó u , 
el abanico Gohelino. 
Qne es la ú l t i m a palabra de la moda 
od su clase. 
* « 
Lrt ICntrc/ht. 
Por supuesto (pie quien sufre e m o -
ciones tan divei-sas: — por un lado, lo 
ant iguo (pie t e n í a la s a n c i ó n del t i empo : 
por otro, lo moderno que encuentra e l 
favor del p ú b l i c o y se impone en una 
hora por su novedad—debe quedar des-
fallecido. Y si así sucede, no t iene 
m á s que llegarse al g ran café de Turón 
—otra i n s t i t u c i ó n vie ja y no decaida— 
al café del Lonive ó á cualquier o t ro de 
los grandes establecimientos del Parque 
Central , como Los Helados de Pa rU, to-
mar asiento en una mesa, y pedi r una 
ta/.a de chocolate. 
Y como en esos y todos los estableci-
mientos de la I lahana se confecciona, e l 
confortante a l imento con el chocolate 
" T i p o F r a n c é s " , do la gra f á b r i c a L a 
fijfr ll<i, do los seriores V i l a p l a n a , Ono-
n e r o y C o m p a í í í a , uo hay que d e c i r 
que. el defalleciiniento desaparece y q ue 
se hal la el «l ie lo s e n t í a capaz de lia< er 
un viaje á pie hasta la p rop i a calzada 
d c l a infanta, n ú m e r o G2, donde tie-
nen su fábr ica los renombrados indus -
triales, para fe l ic i tar los por su i u c o m -
parahle p roduc to . 
* 
lí. Alionen. 
Kso s í , aconsejo al que lo baga, (pie 
no deje de l l eva r en la boca una " E i n i -
nc i ic ia" de l Marqués de Rabell 6 na 
cawulor de R. AUoves, (pie son hoy loa 
tabacos por excelencia que buscan y fu-
man los (pío saben buscar en el t rabuco 
lo mejo de lo mejor . 
Para ahuyentar el calor t ome usted 
ce rve /^ idc L A T l i O l M C A L . 
aa n n T^S tan soliV.itados por sns excelentes cua l idades , reconiei idados por los S r c s . 
B^W a ¿f^t K A E s T H * * ••ir* J m f I I # 9 nltal y p r i n i i p a l c s Profesores, se venden de contado A reducido precio, tan ih icn so (lan eii p r o p l e í l a ^ á pagar por mensiial idades li;»>t;k I c I v f l v S I m I ••- I S V V m a E i l T l - a ' f f ' W l el tipo m i n i i n n m de Q O O X X t e x X G S * rtnfco receptor ./<w»á <¿ira/t, O ' H . o l l l y 3 1 , T e l é l b u o AparUwlo 7 í ) l , H A B A N A . 
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L A S E P U L T A D A V I V A 
N o v e l a h i s t ó r i e o - s o c i a l 
ESCKITA H ITALIANO POR CAROLINA 1MERMZ10 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci. se vende en LA MODEPNA POESÍA. 
Obispo 135.) 
( C O N T m T T A C I O S Í 
L u i s v a c i l ó un segundo, como si sns 
labios rehusaran prouunc ia r palabras 
qne d e b í a n ser nn reproche á M a r i ó n . 
Pero él la amaba tanto y l a duda le la-
ceraba de ta l mnnera, que uo podo per-
manecer silencioso. Con un penoso es-
fuerzo, d i j o : 
— N o os o fendá i s , M a r i ó n , s i os reve-
lo escuefamentc lo que tengo en el al-
ma. Y o as adoro tanto que todo lo qne 
os hiera me hiere á m í t a m b i é n . Os 
creo honrada , quiero creeros, pero las 
apariencias os condenan. N o os pre-
gunto de d ó n d e v e n í s , pero l a p r i m e r a 
vez que os v i fué sobre el palco escé-
nico del " C a f é Romano . " M a r i ó n pa-
l i d e c i ó como si toda su sangre se hu-
biese r e t i r ado de sus venas. 
— ¿ A s í , pues, me conoc í a i s ya antes 
de encontrarme en casa de Colomba? 
— S í pero no os reconoc í cuando os 
TÍ la segunda vez. Me p a r e c í a que no 
me erais desconocida, que os h a b í a en-
contrado en otra parte, pero no recor-
daba d ó n d e n i c u á n d o . S in embargo, 
h a b í a sido uno de vuestros m á s ardien-
tes admiradores, y t o m é a lguna vez 
vuestra defensa, vez s in demasiado ca-
lor . E l ambiente en que os e n c o n t r á -
bais no era el m á s á p r o p ó s i t o para su-
poneros una vestal. Cuando d e s p u é s se 
ex t e n d i ó la voz que d e j á b a i s el palco 
escén ico para tomar p o s e s i ó n de este 
palacio (que el conde Ricca ós h a b í a 
ofrecido, aunque perteneciese & su m u -
j e r ) , y que e l mismo conde h a c í a todos 
los gastos, yo como todos los d e m á s , 
me p e r s u a d í de qne el bello gen t i l hom-
bre era vuestro amante-
M a r i ó n , l í v i d a como una muer ta , le 
mi raba con los ojos desmesuradamente 
abiertos. 
— ¿ L o e s t á i s t o d a v í a ! — d i j o l en ta -
mente. 
—No, porque m i cufiado j u r ó que e l 
conde no era m á s qne un amigo para 
vos. S in embargo, no p o d é i s sospechar 
cuanto s n f r í ' ^ cnantos pensamientos 
vert iginosos se s u c e d í a n en m i cerebro. 
M i co razón , que e s t á todo lleno de vos, 
de vuestra quer ida imagen, va r e p i -
t i é n d o m e : " C r é e l a , es honrada, sn al-
ma es pura como l a de los á n g e l e s , no 
ha hecho j a m á s m a l . " M i r a z ó n a ñ a -
de: " ¿ U n a j o v e n honrada p i s a r í a el es-
cenario de ua café, exponiendo su be-
lleza á las miradas de los desocupados? 
¿ U n a j oven honrada a c e p t a r í a pasar 
por la mantenida de un hombre casado 
que t iene fama de l ibert ino? 
M a r i ó n estaba asaltada p o r un t em-
blor nervioso: toda su e n e r g í a c a í a . 
Las palabras brutales de L u í s l a h e r í a n 
en el c o r a z ó n . Y no encontraba q u é 
responder. E l d e c í a l a verdad . ¡ A h : 
¿por q u é h a b í a elegido aquel la v i d a 
para alcanzar un objetivo? N o h a b í a 
hecho d a ñ o m á s que á sí misma. 
— A s í , pues, ¿me a m á i s y d e s p r e c i á i s 
al mismo t i e m p o ? — b a l b u c e ó . 
—Siento só lo que soy m u y infe l iz y 
no os echo la culpa. Cier tamente que 
debe haber una cama m u y grave para 
que nna j o v e n como vos se haya h u m i -
l l ado hasta d e s e m p e ñ a r u n papel que 
no es d igno de e l la y debe haceros 
su f r i r mucho. 
— ¡ O h ! mn h í ^ i s comprendido , 
L u í s : s í , leed en m i a lma. No , no he 
nacido pa ra esta v i d a l a e l e g í s in 
re f lex ión ,DO c u i d á n d o m e de las apar ien-
CÍÍVS, y persuadida de que bastaba ser 
honrada para que todos l o creyesen. 
¡ Q u é locura ! C ó m o comprendo ahora 
que be obrado m a l , y , s in embargo, os 
j u r o que puedo l l eva r a l ta la frente, y 
que n i n g ú n hombre puede envanecerse 
de tener el menor derecho sobre m í . 
P e r m a n e c i ó un momento con la ca-
beza inc l inada , abat ida; luego v o l v i ó á 
a'/.ar la frente, y m i r a n d o cara á cara 
á L u í s , e x c l a m ó : 
—Decidme, ¿me hubieseis igualmen-
te amado si en vez de ser M a r i ó n , la 
cantante, " l a desconocida," la fascina-
dora, no hubiese sido m á s qne nna sim-
p le obrera, que v iv iese de su trabajo? 
—Os h a b r í a adorado como ahora os 
a d o r o , — e x c l a m ó L u í s , — p o r q u e en es-
te momento no veo en vos la cantante 
de café, la "desconocida ," sino la j o -
ven dulce y buena qne ha sabido tocar 
las cuerdas m á s delicadas de m i a lma, 
que me ha hecho v i v i r nna hora de 
cielo j u n t o á aquel la cuna de l n i f io , que 
h a l l é senci l la , modesta é in te lec tua l , 
como y o s o ñ é frecuentemente la mujer 
amada. 
Las l á g r i m a s asomaron en los ojos 
de M a r i ó n . 
— ¿ Y si y o renunciara á es taapar ien 
c í a de r i queza que me rodea, s i hiciese 
o l v i d a r m i nombre de M a r i ó n y rae 
c o n v i r t i e r a en nna h u m i l d e obrera co-
mo Colomba? 
L u í s l a n z ó un g r i t o l leno de p a s i ó n 
y a g a r r ó una mano de l a j o v e u , t e n i é n -
dola estrechada en l a suya. 
— ¿ L o h a r í a i s ? Dec id , ¿lo h a r í a i s ? 
— S í , ¡y d e s p u é s ? ¿ B a s t a r í a esto pa-
ra bor ra r toda duda de v u c l t r a alma? 
¿Mo aniariais s iempre profaudameute 
como ahora d e c í s rae a m á i s ? 
—Para raí uo h a b r í a m á s que vos en 
l a t i e r r a , y yo e s t a r í a orgul loso en da-
ros m i nombre. 
VA rostro do M a r i ó n se i l u m i n ó . 
—¿Vos? ¡ A h í sois un noble co razón . 
Pero ¿no c o m p r e n d é i s que hacemos un 
snefío insensato? ¡ Y vuestros padres 
os p e r m i t i r í a n un i ros con una mujer 
que ellos han conocido ya condenada? 
— M i amor es tan fuerte que t r i u n -
f a r á de todo o b s t á c u l o . M a r i ó n , no me 
q u i t é i s este rayo de esperanza. Y o 
siento que e s t á en nuestro destino el 
unirnos . M i r a d , yo va lgo poco, no ten 
go o t ro m é r i t o que el de amaros, ¡ ama-
ros tanto! ¿No p o d r í a i s esperarme? 
M a r i ó n , haced que no me crea i lus io 
nado, qne es verdad que he l e ído eu 
vnestros ojos celestiales todo cnanto 
responde á los s u e ñ o s de m i a lma. Ma 
r i ó n , decidme que me a m á i s . 
—Os amo, L u í s , — r e s p o n d i ó con sen-
ci l lez l a joven .—Os he ainado tanto co-
mo vos desde que os conoc í . A u n q u e no 
h u b i é s e i s venido, h u b i e r a conservado 
s iempre v i v a vuestra imagen en m i co-
razón . Su f r í cuando supe q u i é n erais, 
porque me d i j e que j a m á s p o d r í a i s 
amarme, que q u i z á s c r e í a i s todas las 
infamias extendidas cont ra m í , y que 
me o d i á b a i s por el ma l que inconscien-
temente h a b í a hecho á vuestra herma-
na, vos sólo h a b é i s t en ido el poder de 
mostrarme m i tr is te pos i c ión , como te-
neis el de hacerme sa l i r de ella. Y o os 
e s p e r a r é cuuutos a ñ o s q u e r á i s , l lena de 
fe en vos, a m á n d o o s con toda m i alma, 
y si no l legara á ser vuestra, al menos 
uo s e r é j a m á s de n i n g ú n otro. 
— ¡ O h ! M a r i ó n , ¿es realmente ver-
dad lo que me dec í s? Me parece vol -
v e r m e loco; soy demasiado, demasiado 
fel iz . 
Se i n t e r r u m p i ó porque se sofocaba. 
E l l a estaba tan conmovida que ya no 
eucontraba palabras. Se t e n í a n por la 
mano, se miraban con los ojos h ú m e -
dos, y hubiesen quer ido que aquellos 
minutos fuesen eternos. 
M a r i ó n fué la p r imera en serenarse. 
— A h o r a , m a r c h a d — m u r m u r ó . — T e -
n é i s m i pa labra 3' os basta, ¿no es ver-
dad? 
— S i , M a r i ó n . 
—Llamadme s implemente M a r í a , — 
af iad ió con sonrisa celestial l a j o v e n . — 
M a r i ó n ha muer to para vos y para 
todos. 
—Pues bien, s í , M a r í a adorada. 
¿ C u á n d o os v o l v e r é á ver? 
E l l a t uvo un l igero temblor . 
—Pronto , — r e s p o n d i ó , — y ya no 
a q u í : os e s c r i b i r é : ¿es t á i s contento? 
—¿Me lo p r e g u n t á i s , M a r í a ? M e 
parece que soy o t ro hombre y que to-
do s o n r í e alrededor de m í . ¡ A h ! si pu-
diese exp l i ca rme enseguida con m i 
madre y m i hermana! 
La j o v e n se s o n r o j ó . 
—No, no digas nada por ahora, no 
les t u r b é i s . Vues t ra hermana a c a b a r á 
por convencerse por sí misma que es-
taba en nn e r ro r a l separarse de su 
mar ido por causa m í a . G u a r d e n i u » 
nuestro secreto para nosotros so'.os h .is-
la que nos sea posible reve la r lo . 
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l i a como cosa de cuatro ó veinte d í a s 
Tí sobre la mesa de T r i a y uu libro con 
lin cromo eu colores rabiosos, de esos 
que mi tán ó. lo b£§jfa; repúte lo por mío , 
y en cuanto T r i a y se ca lzó la de alpaca 
y saliendo de la redacc ión entró eu la 
calle con bueu pie, acerquéme muy su-
tilmente á la mesa, tomé el libro, y v i 
'que dec ía en la cubierta: Munw-l, el co-
cí i",-o c r io l lo . . . ¿Quién será este Ma-
nuel? Será Manuel , el conserje del 
I A R I O , el que nos regaña todas las 
m a ñ a n a s á primera hora, y por la ta; -le 
d e s p u é s d d toque á queda, ó será Ma-
nuel Sanguily! P r e g ú n t e l e al primer 
Manuel, y d í jome que no, que él nunca 
h a b í a sido cocinero ni criollo; pero que 
a l lá en sus mocedades tuvo un amigo 
que si no había sido criollo ni cocine-
ro antes que fraile, fué pinche, y pin-
che de los que ponen bien los puntos; 
el segundo, San Manuel Gui ly , me con 
testó que era criollo reollo de naeimien-
to y Manuel de pila, pero que se le 
daba poco de cacerolas y que le impor-
taba menos el fogón; que si a l g ú n d ía 
llegaba á teuer la sa r tén por el manijo, 
entonces se ver ía quiéu escudillaba y 
q u i é n hacía el agiaco. 
P i c ó m e la curiosidad, que es ají; fuí-
mc á casa de Pote—''La Moderna Poe-
s í a ' ' — , cousul té le el caso, y dí jome de 
buenas, ó mejor dicho, de malas á pri-
meras: 
—ÜSté es un ta l . . . 
— . . . Y tal, Muchas gracias'. 
— U s t é no sabe leer. 
— Y a y a , a d i ó s ! . . . 
— Y quien no sabe leer, no sabe es-
cribir. 
—Me esperan en casa, aguí !. 
— Y así anda ello!... 
—Hasta la vista!. . . 
A g a r r ó m e de la solapa: 
— A q u í no dice Manuel, el cocinero 
Criollo, sino Manual del cocinero cr iol lo! 
—Reollo! Tiene usted mucha razón!! 
—Pues! A ver! 
Cou que... no hay tales Manueles. 
Créanme ustedes, bajo mi palabra, 
que yo sé hebreo y griego y no soy lego 
en la cocina. Desde mi más tierna in-
fancia admiro á C a l í g u l a y á Nerón por 
s n s estómagos, y á César—lo que es del 
César—por el diente. Vaya un saque el 
I de estos tres desequilibrados! A Balta-
sar, el de los festines, lo trato yo á 
puntap ié s , de pura confianza, y rae re-
focilo cuando leo la descr ipc ión puntual 
de aquellos banquetes de pipiripavo, 
en los que se comía, bebía y ardía á 
fuego lento y femenino. Desde Baltasar, 
César, Nerón y Cal ígu la los e s tómagos 
degenoran hasta Bril lat Savar ín , que 
-fué uu s ava r ín cualquiera comparado 
con sus antecesores, y aunque los L u i -
ses do Francia intentaron llevar el gato 
•al agua, no salieron con su empefio y 
nos dieron gato por liebre. A liebre ida, 
palos en la cama; no hay que negar que 
tuvieron su valor los luises; pero ¿aho-
ra? $4-22! 
Do todos los pasajes del Quijote, 
donde más me gusta Sancho Panza es 
cuando maneja la espumadera de Ca-
jaacho el rico; es verdad que esas aven-
turas le ocurrían de higos á brevas; pe-
ro aunque fueran de pascuas á ramos él 
se diera cou un canto en los pechos y 
p.ún se alegrara del coscorrón con tal de 
r í a no le faltara el bollo. 
Desde Bri l la t -Savar ín hasta T r i a y 
pocos hombres de pró metieron la mano 
©n el fuego por amor al guiso; los más, 
fo han dedicad^ á sacar las cas tañas de 
jas brasas con ntw.̂ o ajena, y, ahora, lo 
f ínico que hacemos es arrimar el áscua 
á nuestra sardina. Esceptuo, á falta de 
oí i os, al d iputado-marmitón Angel Mu-
ro y á Francisco Morales, de cuyo cua-
derno manuscrito habla el doctor Gon-
zalo Arós tegui , selecto prologuista del 
fifanual del Cocinero Criollo; pero yo 
no le conozco, lo cual prueba que Mo-
rales uo filé motorista en sus días . 
De Angel Muro conozco E l Practi-
cón; y obras del mismo jaez, pocas; al-
g u n a Agenda de Cocina, de esas que 
dicen muy seriamente que la perdiz pide 
ser asada á escape, reventando cinchas, 
y que la liebre prefiere esperar senta-
da. De letras nada más y de prác-
tica menos: solo algunas patatas y hue-
:vos fritos he perpetrado, y creo y espe-
ro que Dios uo me lo tomará en cuenta, 
en atención á que más cerca de mí an-
daba el hambre que el cocinero. 
E l Manual del Cocinero Criollo viene á 
llenar un vacío , ó por mejor decir, 
'unos vacíos; la mar de es tómagos 
agradecidos á Tr iay . Con el Manual de 
T r i a y en la mano puede el gas trónomo 
lector ir al mejor restaurant de la Ha-
bana, al restaurant Casino, pongo por 
• bueno, llamar al cocinero y darse tono 
encargando un plato ú diez, de esos que 
se las traen, sin temor á que el cocinero 
le enmiende la plana ni le corrija las 
pruebas de imprenta: en el Manual no 
hay erratas. A q u í , en la casa, tenemos 
excelentes gas trónomos y mejores coci-
neros; á la cabeza figura T r i a y , á quien 
me prometo ver de cachucha y mandí -
lete, remangado el esforzado brazo, 
condimentando L a Salsa de Aniceta y 
cantando la jota de Los Cocineros ó el 
couplet de la cacerola; Yi l laverde, Mi-
nistro de Hacienda, que lo mismo saca 
á uno de un atolladero que lo mete en 
nu bacalao á lo vizcana de esos de chu-
pa y d é j a m e el cabo; Fontanills, famo-
so gou met y per ínc l i to minutero; So l í s , 
inventor en este t rópico de la tortilla de 
pescado al hielo, y un servidor de uste-
des, confeccionador del Pisto manchego 
al ripio, Comidilla á la monótona y A j i -
lihiájili con y sin. 
I ten viás : Perico Landeras me está 
e n s e ñ a n d o á confeccionar el Chi l indrón, 
y es fácil, casi seguro, que aquel cabri-
to triscante y dejenerado de que h a b l é 
d í a s há nos lo manduque ¡nos. Dios lo 
haga. 
D e s p u é s de alabar como se merece el 
Manual del Cocinero Criollo de T r i a y , 
tan necesario en todas htó casas, al me-
nos en las que haya q u é comer, y de 
loar, t ambién como se merece, las m ú l -
tiples facultades de su autor, que lo 
mismo escribe comedias, que monó lo -
gos, que libros de viaje, que de cocina, 
que efemérides , sin olvidar la l ira, que 
ha tiempo yace guindada, solo me res-
ta hacer algunos reparos, siguiendo el 
ejemplo del Secretario de Hacienda, 
que, según dice el Alcalde, es un repa-
rón de tomo y lomo. 
E l Manual de T r i a y no está comple-
to; falta el rabo por desollar. Más de 
mil recetas ó fórmulas contiene, pero 
carece de otras que sin duda por olvi-
do se ha dejado en la despensa. A s í , 
pues, caben y vienen de p i s tón estas 
preguntas: 
Por qué no da al púb l i co la receta de 
c ó m o se confecciona el Pi.sto .líawjhego, 
la Comidilla y el Ajüimóji l if Con ha-
berme consultado, aunque eu buenas 
manos es tá el pandero, q u e d a r í a en 
o i p u i ó n de zahori de los guisos. 
Por qué se olvida de la Olla podrida, 
plato de respeto, pues, según Cervantes, 
se compone de tantas cosas, que alguna 
ha de ser buena? 
Cómo se hace la sopa boba? No se 
haga el bobo, compadre; que uté no e bo-
bo, n ó l 
Cómo se guisan los peces de colores? 
O es que T r i a y no cree en e l los í 
Cómo y cuándo ha de hacerse melin-
dre, que no hay n iña soltera casadera 
que no sepa hacerlo y no lo haga á ca-
da repiquete! 
Cómo, cuándo y con q u i é n han de 
hacerse "buenas migas y estar á p a r t i r 
una pera para postre? 
De qué platos se ha de decir que son 
tortas ó pan pintado? 
Cuándo han deservirse las habas con-
tadas y el pan de picos? 
Detrás de qué manjares ha de gus-
tarse miel en hojuelas^ 
Con qué vinos generosos se ha de 
ayudar á la formación del boloalimen-
ticioT (Esto, como si lo viera, con los 
vinos de Parejo Hermanos: es de ene!) 
Cou qué Triple-see se ha de dar el 
aldabazo final—tres y repique—(con el 
de A l d a b ó , justo; preparando antes el 
e s t ó m a g o con cognac del Doctenr ó con 
A n í s del Pasicgo, de Trueba Herma-
nos. ) 
De buena gana siguiera reparando, 
porque siendo hoy T r i a y director del 
DIARIO DE LA. MARINA, quisiera des-
mentir aquello de que donde hay pa-
trón no manda marinero. Marinero soy 
y maudo; pero por lo mismo que es el 
patrón hago punto en las reparaciones, 
temiendo que el cocinero me dé con la 
gandinga en las narices. 
Caía este libro bajo raí j u r i s d i c c i ó n 
y férula, y pues en mi mano estaba el 
escudillar, ahondé en la cazuela. S i al 
lector le parece largo y le sobra algo, 
av í s eme , y lo remit iré al A r t e de apro-
vechar las sobras, de Angel Muro. 
Y por si alguno no quisiere caldo, he 
de darle taza y media, e x p l i c á n d o l e 
aquellas palabras caldeas—de caldo 
¡c loro!—que por arte do birlibirloque 
aparecieron escritas en las paredes de 
la habi tac ión amueblada d ó n d e Balta-
sar y comparsa festejaban las mandí -
bulas. 
Maee, thecel, phares. 
(en caldeo.) 
Pesado, contado, dividido 
(en españo l . ) 
E s claro como el sol de un d í a nubla-
do que estas palabras del idioma caldeo 
se referían á cómo debe ser tomado el 
caldo. 
Pesado; es decir, espeso: contado; es 
decir, poco: d iv id ido; es decir, repartido 
entre muchos. Total: media cucharada. 
Por algo dicen en Asturias: Sopa? lo 
mismo dá mucha que pora! 
De acuerdo! 
, is raí 1 1 
E l gran editício que expresamente va ácons-
truirse para el pouular establecimiento de ro-
pas E L CHALET HABANERO. 
! Las obras darán principio definitivamente el 
día 15 D E L MES DE JULIO. 
E l Palacio, así debe llamársele, ocupará la 
manzana comprendida entre las calles de Je-
sús María, Compostela, hasta el arco de Be-
lan. 
' Concluida tan magistral obra—dentro!de seis 
meses—EL CHALET HABANERO dará la no-
ta corno nadie de sus colegas: ocupará dos pi-
sos y para la planta alta instalará un gran ele-
vador. 
A su tiempo se irán anunciando las grandes 
reformas de acuerdo con los principales ade-
lantos del si^lo actual. 
Interin se impone la liquidación forzosa de 
todas las existencias que guardan los anaque-
les de E L CHALET HABANERO. 
Hay que desalojar el local para la facilidad 
de los trabajos y urge, precisa, liquidar antes 
rla mercancía que hay almacenada. 
No hay más plazo para que el público dis-
frute de esas verdaderas gangas que el señala-
do hasta la primera quincena del mes de Julio. 
' No se hace elección en los precios: todos los 
artículos que abarca el giro de ropas y que es 
" á lo único que se dedica E L CHALET HABA-
1 I^'ERO, sufrirén el mismo descuento; E L CIN-
CUENTA POR CIENTO. 
Conste que la liquidación es verdad v conste 
también que las mercancías de E L CHALET 
HABANERO son importadas directamente de 
CRONICA DE POLICIA 
— H e dicho algo del Manual del Coci-
nero Criollo, de T r i a y ? 
— M e paice! 
Y sin embaogo aún ferve el Po-
te (Moderna P o e s í a . ; 





1 COMPOSTELA Y J E S U S M A R I A . 
VOTA: Las damas serán obsequiadas con un 
precioso abanico fabricado exclusi-
vamente para E L CHALET HABA-
NERO. 
C - l l i R 15-2 
BASE-BALL 
EN GUANAS ACO A 
E l p r ó x i m o domingo contendrán en 
los terrenos de Castañedo, que ya cuen-
tan con una nueva y espaciosa glorie-
ta, los Bandos Azu l y Punzó , que no 
pudieron medir sus fuerzas el d í a 5, á 
causa de la intensa l luvia . 
Cou dicho match comenzará la segun-
da serie del campeonato que se dispu-
tan los citados Bandos y el c lub «So-
l i t a r io . 
» • 
Los sefíores don Francisco Ort iz , 
D r . Fe l ipe A r ú z y Ldo, N i c o l á s X i n , 
organizadores del match celebrado el 
28 de Junio ú l t i m o en la vecina vil la, 
con objeto de satisfacer los gastos de 
la i n h u m a c i ó n del c a d á v e r de D . Mi-
guel P e ñ a l v e r , entusiasta Vicepresi-
dente que fué del club Solitario, han 
entregado á la señora María A n a Mon-
tes viuda de Pefialver, la cantidad de 
552 pesos 7-t centavos plata, como re-
sultado l í q u i d o de dicha fiesta. 
D E N U N C I A D E H U R T O 
Don Manuel Suárez, vecino de Amis-
tad número 144, se presentó ayer tarde 
en la Oficina de la Policía Secreta, quere-
l lándose contra un individuo blanco 
nombrado Francisco Salcedo, á quien tu-
vo recogido en su casa, y el cual al mar-
charse de ella, por haber encontrado co-
locación, le hurtó varias piezas de ropas 
de mujer y de hombre y diferentes obje-
tos, por valor de 185 pesos oro espafiol. 
Agregó el Sr. Suíirez, que tiene la cer-
teza que parte de la ropa hurtada obra 
todavía en poder del acusado. 
L a policía dió cuenta de esta denuncia 
al Juzgado del distrito Centro. 
E S T A F A 
Ante el sargento de guardia en la Ofi-
cina de la Policía Secreta, compareció 
ayer don José Irigoyen, socio del establo-
cimiento situado en la calle de Amargura 
número 2, denunciando á un tal R a m ó n 
Romero, que Jijo ser gerente de un esta-
blecimiento de la calle de Teniente Bey 
número 16, de haberle estafado dos pipas 
de vino, por valor de 45 pesos oro. 
E l acusado no ha sido habido. 
D E T E N I D O 
Un agente de la Sección Secreta detu-
vo ayer al menor Miguel Soeal Ferrer, 
vecino de Ouanabacoa, á virtud de ha-
llarse reclamado por el Juez Correccional 
del segundo distrito, en causa por hurto 
á don Cristóbal Pereda, vecino de Estre-
lla número 21. 
E l detenido ingresó en la Cárcel. 
A S A L T O Y R O B O 
A M A N O A R M A D A 
A l transitar ayer tarde por la calle de 
Campanario, entre las de Salud y Reina, 
D; Pastor Oarcía y García, vecino de San 
Nicolás 270, fué asaltado por dos indivi-
duos, uno blanco y otro moreno, quienes 
urnuulos do cuchillo trataron de despo-
jarle del dinero que llevaba encima. 
E l Sr. Oarcía sostuvo lucha con los 
asaltantes y al refugiarse en el zaguán de 
la casa número 12í) de la (ralle de Campa-
nario, los ladrones penetraron detrás de 
él , y allí á viva fuerza, y después de ti-
rarle varios tajos con los cuchillos, los 
cuales no le alcanzaron, lo despojaron de 
una cartera con 40 centenes, cuatro luises, 
dos doblones y 73 centavos en cobre. 
A las voces de auxilio que daba el se-
ñor García, acudió el inquilino de la ta-
sa, y entonces los ladrones emprendieron 
la fuga, tomando distintas direcciones. 
Perseguido uno de ellos por el propio 
Sr. García y varios paisanos lograron de-
tenerlo con el auxilio del vigilante 885, 
al introducirse en la bodega calle de Man-
rique esquina á Reina. 
Conducido el ladrórí á la 5? estación, 
resultó ser el blanco Tomás Rodríguez, 
de 85 años, natural de Santa Clara, taba-
quero y vecino del Hotel Cabrera. 
L a cartera con el dinero robado fué re-
cuperada por un paisano que se la entre-
g ó al Sr. García, al arrojarla á la v ía pú-
blica el ladrón, en los momentos de ir 
huyendo. 
De esce hecho se dió cuenta al Sr. Juez 
de guardia, ante cuya autoridad fué con-
ducido el detenido. 
Q U E M A D U R A S 
E n la mañana de ayer, al transitar don 
Quint ín Valdósola Sánchez, por frente á 
la herrería establecida en la qalbe do L u -
celia número 10)- ,̂ rOeibiO qn gpjpo on el 
pie derecho á causa de haberle cáklo enci-
ma un pedazo de hierro candente, al re-
cojerlo del suelo sufrió quemaduras leves 
en los dedos Jndice y grueso de la mano 
derecha. 
A l tratar Valdósola ver quién se lo ha-
bía tirado, se encontró que on'la herrería 
no había persona alguna. 
E N U N A C A B A L L E R I Z A 
E n el Centro de Socorro del segundo 
distrito fué curado de primera int^udón 
el blanco Ramiro Hernández Sautamari-
na, vecino de San José número 120, de 
varias escoriaciones epidérmicas en el an-
tebrazo derecho, de pronóstico leve. 
Según el lesionado, el daño que presen-
ta se lo causó su hermano político Máxi -
mo Fernández, vecino y encargado del 
tren de coches que existo en la propia ca-
sa, al tener con él unas palabras por di-
ferencias en el pago de una deuda, y en 
circunstancia de encontrarse ambos en las 
caballerizas del establo. 
Dichos individuos quedaron citados de 
comparendo ante el Juez competente. 
E N U N A B O D E G A 
E l menor blanco Luciano González, na-
tural de España, dependiente y vecino de 
la bodega calle de Neptuno número 7, su-
frió extensas quemaduras en diferentes 
partes del cuerpo, al caerle encima el al-
cohol encendido de un reverbero, en los 
momentos que ponía en el mismo un jarro 
con café. 
Las quemaduras que presenta dicho 
menor son de pronóstico grave, y el pa-
tente quedó en su domilicio por contar 
con recursos para su asistencia médica. 
L E S I O N A D O 
E l blanco José Miró Castro, natural de 
España, de 45 años, conductor del coche 
de plaza número 1978, y vecino de Con-
cordia esquina á Soledad, fué asistido en 
el Centro de Socorro del segundo distrito 
de una herida en la pierna derecha de 
pronóstico grave, la cual se causó al caer-
se del pescante de dicho vehículo al tran-
sitar por la calle de Manrique. 
E l hecho fué casual. 
R I F A P R O H I B I D A 
E l asiático Pedro Acuay, vecino de la 
calzada del Monte 399, fué detenido ayer 
por el vigilante 850, á causa de haberlo 
sorprendido haciendo apuntaciones de la 
ri la C h i f f á . 
Acuay iuprresó en el V i v a c á disposi-
ción del Juez Correccional del 2? distrito. 
F R A C T U R A 
A l resbalar ayer en la calle de Com-
postela esquina á Merced, don Manuel 
i r e ñ a y l leradia, tuvo la desgracia de 
ira- turarse el codo izquierdo, al sufrir un 
golpe en los momentos en que trató do 
sujetarse á una ventana para no caer. 
E l paciento pasó á su domicilio. 
I N T O X I C A C I O N 
L a morena Manuela Fresneda, de 20 
años y vecina de la calle de Villegas, 
trató de suicidarse tomando una disolu-
ción de fósforo industrial, á causa de es-
tar aburrida de la vida. 
Su estado fué calificado de pronóstico 
gravo. 
R E C L A M A D O 
E l vigilante 057 detuvo al blanco Gas-
par García l>elgado, vecino de la calzada 
de Buenos Aires, á causa de encontrar.-o 
reclamado por el Juez de Instrucción de 
Ouanabacoa. 
E N G U A R A 
E n la casa de salud " L a Benéfica" 
ingresó para su asistencia médica el 
blanco Vicente P e ñ a Macedo, vecino de 
Campanaaio 147, el cual se infirió casual-
mente una herida contusa en el dorso del 
pie izquierdo, de pronóstico menos 
grave. 
Dicha lesión la sufrió casualmente en 
un monte del término municipal de 
Guara. 
E N R E Y E R T A 
E n reyerta habida esta mañana á bor-
do del vapor americano Vigilancia entre 
varios jornaleros y tripulantes, resultó 
herido leve en la cabeza, de un botellazo, 
un oficial del mismo. 
Por un vigilante de la policía del puer-
to fué conducido el herido á la casa de 
Socorro del primer distrito donde le hizo 
la cura el médico de guardia. 
Uno de los jornaleros que es acusado 
por el oficial, de ser el agresor, fué remi-
tido al Vivac . 
E l sargento de guardia don Juan Ríos, 
l evantó acta, dando cuenta al Juez Co-
rreccional del primer distrito. 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
G A C E T I L L A 
SOLEMNES FIESTAS R E L I G I O S A S . — 
Con la suntuosidad que tiene por cos-
tumbre, se ce lebrarán en el templo de 
Monserrate cinco grandes fiestas, que 
la piedad de los fieles dedican á sus 
Santos protectores. 
L a pr imera tendrá efecto el d ía 12 
á nuestra S r a . del Sagrado Corazón; el 
16 á X t r a . Sra . del Carmen; el 19 será 
la b e n d i c i ó n de la preciosa imagen del 
Crucificado, labrada en los talleres del 
eminente escultor barce lonés D.Venan-
cio Vi lamit jaua, que bajo la advo-
cación del ' 'Brazo Poderoso" se vene-
rará y dará especial culto en esta igle-
sia todos los viernes del a ñ o ; y el d ía 
26 dos grandes fiestas, la primera á las 
8% á ís ira . Sra . de Santa Ana , y á las 
10 la que celebra el Colegio de Santa 
E d u v i g i s para la c o m u n i ó n de varias 
alumnas. 
Los sermones es tán á cargo del elo-
cuente P. Als ina , cura interino de 
Monserrate, y de otro distinguido ora-
dor, estando encargado de dirigir la 
parte musical , el notable maestro don 
Rafael Pastor, que en u n i ó n d é l o s me-
jores profesores de la Habana que él 
acaudilla, contr ibu irá al mayor es-
plendor de tan religiosos cultos. 
E L ACADÉMICO MÁS J O V E N .—A 
p r o p ó s i t o de la entrada de Edmundo 
Rostand en la Academia francesa, va-
rios per iód icos han dicho que era el 
m á s joven de los miembros de la docta 
Asamblea, 
H a n podido a ñ a d i r que ninguno de 
los grandes escritores del siglo ú l t i m o 
han entrado tan j ó v e n e s . 
Lamart ine entró á los cuerenta a ñ o s ; 
V í c t o r Hugo á los treinta y nueve; A l -
fredo de V i g n i á los cuarenta y nueve; 
Musset á los cuarenta y dos; Leconte 
de L i s i e á los sesenta y seis. 
Edmundo Rostand cuenta en la ac-
tualidad treinta y cinco años . N a c i ó 
en Marsel la el 19 de A b r i l de 1868. 
E N E L ALBUM DE UNA HERMOSA.— 
(Ingenuidad de un feo) 
Te osecurOi como hay Dios, 
que al verte quedé asombnulo. 
¡Vá lgame el Crucificado, 
qué contrasto ol de los dos! 
Y o soy feo de verdad, 
t(i luces hermosa cara, 
y esto sentado, repara 
qué injusta es la human ¡dad: 
aunque por todos se aprecie, 
do entrambos la diferencia, 
según declaró la ciencia 
somos de una misma especie. 
¿De igual especie t ñ y yo? 
¡Vamos . . . . ó e r a a l g ú n bromista 
6 andaba mal de la vista 
el que nos clasificó! 
Juan Pérez Z ú ñ i g a . 
L A CASA, DK UN A C D O B . — L a trage-
dia el Dante, que acaba de representar-
se en Londres con é x i t o extraordinario 
trae á la actualidad la curiosa persona-
lidad del gran actor trágico i n g l é s I r -
ving interprete principal de dicha 
obra. 
L a casa que habita este insigne artis-
ta e-s un verdadero museo de a n t i g ü e -
dades y de objetos de arte. L a escale-
ra está adornada cou soberbios bron-
ces y hermosas vistas de V e necia. 
I rv ing posee en su biblioteca m á s de 
treinta ediciones de Shakespeare, algu-
nas de ellas antiguas y de gran valor. 
E n una vitrina se exhiben objetos de 
la particular predi lecc ión del artista 
que los muestra á sus amigos con no-
ble orgullo. Entre estos objetos, son 
de especial menc ión las grandes botas 
á lo escudero que llevaba el gran trá-
gico Edmundo K e a u en el papel de 
Ricardo T i l y la espada que le s i r v i ó 
en la representación de Coriolano, una 
sortija de D a v i d G a r r i c k ; los relojes do 
Ph i l ip Kemble y de Edwint Forest; el 
p u ñ a l de plata de Byron, etc. 
Sería larga la nomenclatura de todos 
los tesoros ar t í s t i cos que encierran el 
salón, el comedor la sala para fumar, y 
el gabinete do trabajo. Sobre el bufe-
te hay siempre flores frescas, graciosa-
mense dispuestas en vasos art í s t icos . 
Por c ima de la puerta de entrada 
del gabinete de trabajo hay un cuervo, 
de plumas de ébano , siempre de pie 
sobre su percha. 
E x POSICIÓN DE C U A D R O S . — Los 
amantes do la pintura están de enhora-
buena. L'no de nuestros m á s celebra-
dos artistas, el laborioso é inteligente 
pintor D . Rafael Gómez Cabrera, tiene 
el pensamiento de abrir dentro de poco 
una e x p o s i c i ó n completa de sus cua-
dros, que de seguro ha de l lamar la 
a tenc ión de los aficionados al arte de 
Apeles. 
E l señor Gómez Cabrera es ventajo-
samente conocido entre nosotros para 
que tengamos necesidad de hacer su 
elogio en estas l íneas . 
Nos limitamos, pues, á hacer púb l i co 
su proyecto y á alentarlo para que lo 
lleve cuanto antes á l a práct ica . 
Sabemos que en la E x p o s i c i ó n del se-
ñor Cabrera figurará su aplaudido cua-
dro E l Descendimiento. 
L A NOTA F I N A L . — 
Se habla de un famoso dentista. 
— E s tan inteligente—dice Gedcon — 
que mire usted; esta es una muela pos-
t iza que me puso hace dos meses. Pues 
bien, me duele mucho m á s que si fue-
r a de veras. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—No hay función. 
TEATRO P A T R E T . — N o hay función. 
TEATRO A L B I S U . A las 8'10: E l 
terrible P é r e z — A las 9'10: E l señor 
J o a q u í n — A las 10'10: L<t Viejecita.— 
E l domingo 12, gran mat inée , con reba-
j a de precios. 
TEATRO MARTÍ. — A las 8'10: Cha-
teau Marga ti.c — A las O'IO: E l maestro 
de obros—A las 10' 10: L a Revoltosa. _ 
TEATRO A L H A M E R A . — A las 8'15: 
M a ñ a B e l é n — A las 9'15: L luv ia de en-
redos—A las 10* 15: Un baño t rascendí n-
tal 
SALÓN-TEATRO C U R A — A las 8%: 
L a gente del bronce—A las 9%: Los 
efectos del c i n t u r ó n — E l domingo 12: 
gran baile d e s p u é s de la función. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gal iano 116 
Nuevas vistas. 
ANUNCIOS 
G R A N H O T E L 
-EL JEREZANO-
DE FRANCISCO C. LAINJEZ. 
A instancias de mi grandísima clientela de 
provinci&s que honra al Restaurant E L J E R E -
ZANO, me he visto, para complacer A dichos 
Sres. en la obligación de poner hotel en los altos 
del Restaurant del mismo nombre. Prado 102. 
Por demás, es decir que el JEREZANO goza 
de más fama por su aseo que por su baratura, 
oor lo tanto el Hotel " E L JEREZANO", por 
su brillantez será el espejo Cubano que es el de 
luna más clara. 
Por invento mío propio, tendré en el hotel 
ventiladores naturales alimentadas por la rica 
brisa del Morro, cuya reluciente, herniosa y 
giratoria farola durante toda la noche nos dará 
cada segundo frente y luz á nuestras habitacio-
nes.—De flores, más que en los jardines.—In-
térpretes de varios idiomas á por docenas co-
mo los mangos! 
P K A D O 102--Tol«5tV>ii° 5.>6.—Cable: 
L A 1 N E Z . 6 0 9 2 1 5 t - 8 J l 
CURA R A D I C A L 
D E L A S I F I E I S M A S R E B E L D E 
E X 3 0 D I A S . 
Sin molestias para el enfermo por su fácil r6 
gimen curativo. 
E x t r a c t o Veg-etal Or ienta l Afr icano , 
descubierto eu 1894 . 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.000 personas curadas con el uso del 
ORIENTAL AFRICANO y las certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México, 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su contó es muy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 57 esquina 
Aguiar, peletería E L PASEO, á todas horas. 
D r . J . M. W ' r a L á m a r 
exclusivamente para Sífilis, venéreo y partos. 
Consultas; de 9 a 11 a. m. y de 4 a 6 p. m. 
Campanario 111.—Habana. 
C 1176 alt 2t5-2m6 
Se alquilan 
los espaciosos y ventilados entresuelos de la 
casa Monte n. 3. Informan en la ferretería si-
tuada en loa bajos. (3675 1 5a-8 15d-8 
C E ARRIENDA en término municipal de Al-
^quizar una hermosa tinca do tres caballerías 
de tierra superior para tabaco y toda clase de 
siembra, con pozos fértiles, cañerías, cujes y 
casas de tabaco y viviendas. Tiene un hermo-
HO palmar y guayabal coreado, propio para la 
crianza de ganadu de cerda y vacuno, »rbole<s 
frutales, etc. etc. Informes en Güira de Mele-
na, Miguel Campa, finca Xcnes 6 en Conipos-
tela n. 112. Habana. 6580 8d-5 81-6 
\ í AISON DOREE.—Gran casa de huéspedo» 
1 de Soledad M. de DurAn.—En esta hermosa 
c a á toda de mármol, se alquilan habitaciones 
elegantemente amuebladas á familias, matri-
monios ó personas de moralidad, pudiondo co-
mer en su habitaciones sin aumento. También 
se manda comida a domicilio. Consulado 124 
esquina a Animas. Teléfono 2S0. 
6572 4t-fi-4m5 
SALON DE LUPIA BOTAS 
E L ASEO. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diari i ?1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras. —Una visita al salón, único 
ensuciase. C1171 1 Jl 
ACADEMIA DE SOLFEO, PIANO Y 
TEORIA MUSICAL 
D e la S e í i o r a . C a r o l i n a d é ia T o r r e de 
Ayar / .a . 
Cuatro clases semanales, S pesos al mes. 
Clase particular, 1 doblón. 
A domicilio, precio convencional. Rayo n". 37 
C665 81-8 
ID ir. Î C. "Viets, 
H O M E O P A T A 
Obrapía 57 esquina á Compostela.—No hace 
visitas, solo consulta de 8 á 10, a. m. Especia-
lidad. Sefioras, estómago, ojos, impotencia y 
secretas. Numerosas personas curadas en po-
cos días, después de muchos años de padecflr 
informarán á los que no tengan fé. 
5P89 26 t-í9Jn. 
P A T R O N E S . 
t o m a d o s á m e d i d a sin retoque. Ag-ua-





Hubo uu tiempo dichoso, 
ya Icyano en la Historia, 
eu que el laftd souaba 
entonando de amor plácidas trovas. 
Entonces á los hombres 
inspiraba una hermosa, 
y por ella luchaban, 
cifrando en sucumbir su dicha toda, 
Lits torres del castillo, 
irguiéndose orgullosas, 
eran testigos mudos 
de lances de valor y hechos do glorí 
Lejano ya aquel tiempo, 
sólo vemos ahora 
navajas y puñales 
que hombres ébrioa esgrimen en 
y es la causa del lance 
una mujer sin honra 
que vende sus encantos, 
y al que mejor la paga más adora. 
Y en vez de los cantares 
de amor y dulces trovas, 
se escuchan las blasfemias 




(Por Rey Mora.) 
ía H. lis 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una conocida pia-
nista de la calle do las Animas. 
JeroEliíico coDiprliniio. 
(Por P iñeyro. ) 








Sustituyanse las cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertl-
oalmente, lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Nombre de mujer. 
3 V é n u s . 
4 Nombre de varón. 
5 Parte de los arreos. 
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Sustituir los signos por letras, de mo-
do do obtener en cada línea, horizontal y 
verticalinente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Líquido. 




(Por Juan Cualquiera.) 













CENA EN " E l JEREZANO" 
E s t a i i o c l i e , h a s t a l a u n a 
C E N A p o r 4 0 c t s . 
JULIO 8 
Vaca frita, mojo de tomate. 
Arroz hlanco. 
Pescado á lo Robespier. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 centavoí. 
Hay tiqnets á 40 y 50 ceutave» con descusnt.' 
de 15 p.g. 
Gaspacho fresco todas horas. 
Gran almucrzopnra viajeros v cazadores $1 píate 
PRADO 102. Teléfono 156. 
5728 26t-12 4m-13Jn 
C O M E 
TFX Me encargo de matar el COMEJEN 
" J-*-1-1 en casas, pianos, muebles, carruajes y 
donde quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el CERRO, 
calle de Santo Tomás n. 7, esquina á Tulipán, 
R A F A E L P E R E Z . 5rA2 13tJn23-13m2S 
c a n g a T 
U n a p r e n s a s i s t w n a T a y l o r , 
d o b l e c i l i n d r o , y t a m a ñ o G a v e -
t a , s e v e n d e m u y b a r a t a p o r n e -
c e s i t a r s e e l l o c a l q u e o c u p a . 
P u e d e v e r s e -Á t o d a s h o r a s e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
S o e t d x x x i t o 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con uu capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 1162 i Jl 
Sustituyanse los signos por letras, para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Animal . 
2 Nombre de mujer. 
8 Fruto. 
3 Tiempo de verbo. 
Solncíoiies. 
A ! anagrama anterior: 
TEREvSA G A R C I A T O V A R . 
A l jeroglífico anterior: 
T E M E R A R I O . 
Al rombo anterior: 
E 
E I 
G E R 























Ai cuadrado anterior: 
T O M A 
O R U G 
M U G I 
A G 
S A 
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